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Språk svenska Sidantal 85
Referat
Finlands första nationella barnstrategi bereddes i parlamentariskt samarbete och publicerades 
den 23 februari 2021 (Statsrådets publikationer 2021:8). Genom barnstrategin skapas ett 
barn- och familjevänligt Finland som respekterar barns rättigheter. Strategin är baserad på 
kunskapsunderlaget om barns, ungas och familjers ställning samt på Finlands förpliktelser i 
fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna.
Varje regering har till uppgift att göra upp och genomföra en noggrannare plan för 
genomförande för att främja riktlinjerna i strategin under sin regeringsperiod. I ljuset av 
den parlamentariska kommitténs riktlinjer ska genomförandeplanen dessutom innehålla 
indikatorer för att följa effekterna av riktlinjerna i strategin och de valda åtgärderna under 
regeringsperioden. Man bör även regelbundet kontrollera hur genomförandet fortskrider och 
redogöra för vilka effekter genomförandet får under de olika regeringsperioderna.
Denna publikation utgör den första planen för genomförandet av strategin som ska 
genomföras under Marins regeringsperiod. Principbeslutet om genomförandeplanen fattades 
vid statsrådets allmänna sammanträde den 7 oktober 2021. I planen har man beaktat de 
åtgärder och projekt som redan pågår och som för sin del främjar riktlinjerna i strategin. I 
planen fastställs dessutom 30 åtgärder. I slutet av planen finns ett avsnitt om uppföljning och 
utvärdering av genomförandet av strategin.
Nyckelord barnstrategin, konventionen om barnets rättigheter, Barnets tid 2040, Europeiska barngarantin, 
Ett Finland för alla barn, FN, barnens rättigheter, Europarådet, välbefinnande, grundläggande 
rättigheter, mänskliga rättigheter
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Tiivistelmä
Asiasanat
Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia valmisteltiin parlamentaarisessa yhteistyössä 
ja julkaistiin 23.2.2021 (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:8). Lapsistrategialla luodaan lapsen 
oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategia perustuu lasten, nuorten ja 
perheiden asemaa koskevaan tietopohjaan sekä Suomen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. 
Kunkin hallituksen tehtävänä on laatia ja toteuttaa tarkempi toimeenpanosuunnitelma 
strategian linjausten edistämiseksi hallituskaudellaan. Parlamentaarisen komitean linjausten 
valossa toimeenpanosuunnitelman tulee lisäksi sisältää indikaattorit, joilla strategian linjausten 
ja valittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan hallituskaudella. Toimeenpanon 
etenemistä tulee myös seurata säännöllisesti ja hallituskausittaisen toimeenpanon 
vaikuttavuudesta tulee tehdä selkoa.
Tämä julkaisu muodostaa strategian ensimmäisen toimeenpanosuunnitelman, jota 
toteutetaan Marinin hallituksen hallituskauden ajan. Periaatepäätös toimeenpano-
suunnitelmasta tehtiin valtioneuvoston yleisistunnossa 7.10.2021. Suunnitelmassa on 
huomioitu ne jo käynnissä olevat toimenpiteet ja hankkeet, jotka edistävät osaltaan strategian 
linjauksia. Lisäksi suunnitelmassa asetetaan 30 toimenpidettä. Suunnitelma päättyy strategian 
toteutumisen seurantaa ja arviointia koskevaan jaksoon.
Lapsistrategia, hyvinvointi, lapsen oikeudet, perusoikeudet, ihmisoikeudet, lapsen oikeuksien 
sopimus, YK, Euroopan neuvosto, eurooppalainen lapsitakuu, Lapsen aika 2040, kaikkien lasten 
Suomi
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Abstract
Finland’s first National Child Strategy was prepared through parliamentary cooperation and 
published on 23 February 2021 (Government publications 2021:8). The National Child Strategy 
aims to create a child- and family-friendly Finland that respects the rights of the child. The 
Strategy is based on the knowledge base concerning the status of children, young people and 
families and on Finland’s fundamental and human rights obligations. 
Each new Government is tasked with preparing and implementing a detailed implementation 
plan for promoting the policy guidelines of the Strategy during its term of office. In the light 
of the guidelines issued by the parliamentary committee that was appointed to prepare 
the Strategy, the implementation plan must also include a set of indicators for monitoring 
the effectiveness of the Strategy’s policy guidelines and selected measures during each 
government term. The progress made in implementing the Strategy must also be monitored 
regularly, and reports must be prepared on the effectiveness of implementation during each 
government term.
This publication is the first implementation plan for the Strategy, and it will be put into effect 
during the term of Prime Minister Marin’s Government. The resolution on the implementation 
plan was adopted at the government plenary session on 7 October 2021. The plan takes 
into account the ongoing measures and projects that promote the policy guidelines of the 
Strategy. The plan also sets out 30 measures. The plan ends with a section on the follow-up and 
assessment of the implementation of the Strategy.
Keywords Child Strategy, Convention on the Rights of the Child, Child’s Time – Towards a National Strategy for 
Children 2040, European Child Guarantee, Finland for all children, United Nations, rights of the child, 
Council of Europe, wellbeing, fundamental rights, human rights
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INLEDNINGSVIS 
1 Inledning 
1.1 Strategin i ett nötskal 
Finlands första nationella barnstrategi offentliggjordes den 23 februari 2021 (Statsrådets 
publikationer 2021:8).
Beredningen av den nationella barnstrategin inleddes år 2018, då riksdagen förutsatte att 
statsrådet ska utarbeta en nationell barnstrategi (RD 34/2018 rd). Den strategi som offent-
liggjordes våren 2021 baserar sig på det arbete inom ramen för Barnets tid 2040 som då 
inletts, där man sammanställde ett omfattande kunskapsunderlag om barns och ungas 
välfärd och granskade scenarier gällande välfärdens utveckling. 
Beredningen av den nationella barnstrategin fortsatte år 2019 med dryftande av de 
förpliktelser avseende grundläggande och mänskliga rättigheter som gäller Finland och 
särskilt bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter. En parlamentarisk 
kommitté tillsattes den 5 mars 2020, och den fastställde på basis av det ovannämnda upp 
de politiska mål och riktlinjer genom vilka barns och ungas välfärd tryggas och de förplik-
telser avseende mänskliga rättigheter som gäller barn genomförs i Finland.
Den parlamentariska kommittén fastställde strategins innehåll grundat på tre huvudlinjer: 
1. Genom strategin skapar man ett genuint barn- och familjevänligt Finland 
som respekterar barnets rättigheter.
2. Barnets rättigheter och ställning befästs så att barnen parallellt med alla 
andra samhällsmedlemmar konsekvent beaktas i all politisk och faktisk verk-
samhet och så att de får information om sina rättigheter.
3. Utsatta barns ställning tryggas och deras behov identifieras bättre. 
Kommittén konstaterade att den nationella barnstrategin enligt FN:s konvention om 
barnets rättigheter gäller varje människa under 18 år. I strategin och dess genomförande 
beaktas även i stor utsträckning de familjer som barnen lever i samt unga vuxna i över-
gångsskedet mellan barndom och vuxenliv.
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1.2 Genomförandet av strategin
Genomförandet och uppföljningen av barnstrategin ska vara långsiktig, planenlig och 
effektfull. Genom barnstrategin tryggar man att de förpliktelser avseende grundläggande 
och mänskliga rättigheter som gäller barn genomförs på ett målinriktat och konsekvent 
sätt över flera regeringsperioder. 
Strategin har ett långt tidsspann. Olika samhälleliga och sociala förändringar kan därför 
efter det att strategin färdigställts påverka barns, ungas och familjers ställning på sätt som 
när strategin bereddes inte beaktats fullt ut. Genomförandet av strategin ska ge akt på den 
rådande situationen och basera sig på tillräcklig och uppdaterad information om barns, 
ungas och familjers välfärd.  
Varje regering ska utarbeta och genomföra en mer detaljerad genomförandeplan för 
genomförande av riktlinjerna i strategin under sin regeringsperiod. Enligt den parlamenta-
riska kommitténs riktlinjer bör utarbetandet, genomförandet och uppföljningen av varje 
genomförandeplan för barnstrategin kopplas till noga utvalda indikatorer med vilka man 
följer upp effekterna av dels de riktlinjer som fastställts i strategin, dels av de åtgärder som 
vidtas under varje regeringsperiod. Man bör även regelbundet kontrollera hur genomför-
andet fortskrider och redogöra för vilka effekter genomförandet får under de olika 
regeringsperioderna.
Denna publikation utgör strategins första genomförandeplan, och den genomförs under 
regeringsperioden för statsminister Marins regering. Principbeslutet om genomförande-
planen fattades vid statsrådets allmänna sammanträde den 7 oktober 2021. I planen har 
beaktats de redan pågående åtgärder och projekt som främjar riktlinjerna enligt strategin. 
Dessutom fastställs i planen 30 åtgärder. I förslagen till åtgärder har man koncentrerat sig 
på åtgärder som kompletterar den pågående verksamheten och är ägnade att förstärka 
strukturerna och kunskapsunderlaget för en långsiktig och systematisk barn- och 
familjepolitik.
1.3 Beredningen av genomförandeplanen 
Beredningen av genomförandeplanen inleddes som tjänstearbete genast efter det att 
kommittén avslutade sitt arbete. Efter det att kommitténs mandatperiod löpte ut har 
tjänstearbetet följts upp av ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik, som 
behandlat ärendet vid sina sammanträden den 7 maj och den 10 september 2021.  
En central del av beredningen av planen har bestått av insamling av information och 
samordning av pågående projekt och åtgärder inom olika förvaltningsområden. Bered-
ningen har i enlighet med kommitténs riktlinjer främjats genom intressentgrupps-
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samarbete med olika aktörer, och till ministerierna har i mars 2021 sänts en begäran om 
information om eventuella kontakter till projekt och åtgärder inom förvaltningsområdena. 
Den information som inkommit har samlats i den tabell som utgör bilaga 1. I genomföran-
deplanen har dessutom utnyttjats särskilda utredningar om aktuella teman som gäller 
barns och ungas välfärd. 
I samband med beredningen av genomförandeplanen har det ordnats en utlåtande- och 
utfrågningsrunda, där man begärt synpunkter om genomförandeplanens innehåll och 
framför allt de nya åtgärder som fastställs i den. 
Utöver utlåtanderundan har barn, unga och familjer aktiverats i fråga om utarbetandet av 
genomförandeplanen. Vid beredningen av genomförandeplanen har man vidare utnyttjat 
information som samlats in vid verkstäder riktade till barn och unga samt genom en elek-
tronisk enkät avsedd för barn, unga och vuxna hösten 2020 (se närmare publikationerna 
STM 2020:27, 2020:39 och 2021:19). I genomförandeplanen ingår en reservation för åtgär-
der som fastställs i samarbete med barn och unga i samband med genomförandet.
1.4 Planens struktur
Denna plan omfattar på samma sätt som den nationella barnstrategin de olika delområ-
dena av barns, ungas och familjers välfärd. Planen börjar med denna inledning (avsnitt 1), 
som redogör för planens bakgrund, kopplingar till strategin samt hur beredningen av 
planen framskrider, samt med de allmänna principerna för genomförandet av planen 
(avsnitt 2). 
Efter inledningen och beskrivningen av de allmänna principerna för genomförandet 
kommer de innehållsliga avsnitten (avsnitt 3–13), där det i det första avsnittet redogörs 
för de åtgärder som krävs vid eftervården av coronakrisen och i vart och ett av de övriga 
avsnitten behandlas ett delområde av strategin. 
De innehållsliga avsnitten består av fem delar var. För det första presenteras i början av 
innehållsavsnittet den nationella barnstrategins riktlinjer om ämnet. För det andra redo-
görs i varje avsnitt kort för hur pågående projekt och åtgärder är kopplade till strategin: i 
texten beskrivs först åtgärderna i regeringens handlingsplan, därefter övriga projekt som 
främjar regeringsprogrammet och annat pågående arbete. För det tredje fastställs i avsnit-
tet vilka uttryckligen på barnstrategin grundade nya åtgärder som vidtas för att genom-
föra riktlinjerna under regeringsperioden. För det fjärde kartläggs i avsnittet kort vilka 
synpunkter som ska beaktas vid genomförandet av riktlinjerna och målen till följd av 
åtgärderna under regeringsperioden. För det femte har i slutet av varje avsnitt samlats en 
beskrivning i tabellform av åtgärderna samt huvudlinjerna och målen för sättet för 
genomförandet av dem.  
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Genomförandeplanen avslutas efter de innehållsliga avsnitten med ett avsnitt om 
uppföljning och utvärdering (avsnitt 14). I avsnittet fastställs hur uppföljningen och 
utvärderingen av strategin och genomförandeplanen i sin helhet ska genomföras och fast-
ställs allmänna åtgärder för befästande av barnstrategins strukturer. 
I bilagan till planen samlas närmare uppgifter om beredningen av planen och om planens 
kopplingar till projekt som främjar genomförandet av regeringsprogrammet och annat 
pågående arbete. 
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2 Allmänna principer för genomförandet 
av barnstrategin
Genom den nationella barnstrategin strävar man efter att skapa ett genuint barn- och 
familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. För att uppnå målen med stra-
tegin är det avgörande att den genomförandeplan som verkställer strategin samt åtgär-
derna enligt den under respektive regeringsperiod är i harmoni med strategins vision och 
de skyldigheter avseende grundläggande och mänskliga rättigheter som utgör grunden 
för strategin. Genomförandeplanen ska således läsas tillsammans med den nationella 
barnstrategin och dess rättsliga grund. 
	y Genomförandet av strategin är tväradministrativt och nätverksbaserat och 
det utvecklar samarbetsstrukturerna. I detta genomförandearbete ser man till 
att de aktörer som deltar i genomförandet av åtgärder förbinder sig till tillvä-
gagångssätt som står i samklang med strategins målsättning. 
	y Genom genomförandeplanens åtgärder bör man säkerställa barns och ungas 
delaktighet, rätt att bli hörda och få information. Förverkligandet av denna 
rätt förutsätter i fråga om flera åtgärder att de språkliga rättigheterna beaktas 
samt att särskild uppmärksamhet fästs vid att barn och unga som ofta 
hamnar i utsatt ställning görs delaktiga. 
	y I genomförandeplanens åtgärder bör man stödja barns och ungas jämlikhet 
och förebygga marginalisering och ojämlikhet. Barn och unga kan uppleva 
diskriminering eller ojämlik behandling av olika orsaker, såsom hudfärg eller 
ursprung, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller sjukdom, språk, religion, 
övertygelse eller åsikt, sexuell inriktning eller kön, familjeförhållanden eller 
familjesituation. I genomförandeplanens åtgärder bör man förbinda sig till 
tryggandet av alla barns rättigheter. 
	y Genomförandeplanens åtgärder ska basera sig på bästa tillgängliga informa-
tion och bedömning av konsekvenserna för barn. åtgärderna ska genomföras 
på ett sätt som bidrar till att stärka tillgodoseendet av rättigheterna för de 
barn som deltar i verksamheten samt beaktar forskningsetiska synpunkter 
som eventuellt lämpar sig för åtgärden. I genomförandeplanens åtgärder ska 
man förbinda sig till en uppföljning och bedömning som är ändamålsenlig 
och motiverad med tanke på barnets rättigheter.  
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En del av de åtgärder som fastställs i genomförandeplanen är riktade till utveckling av 
strukturer och befästande av god praxis, en del till kartläggning av och utarbetande av 
modeller för nya möjligheter. åtgärderna kompletterar det omfattande arbete som redan 
görs för att främja barnets rättigheter inom olika områden av samhället. Vid genomföran-
det av åtgärder är det därför viktigt att sikta till ett nära samarbete mellan olika aktörer, så 
att man genom genomförandet genuint kan uppnå strategins målsättning.
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ETT FINLAND FÖR ALLA BARN
3 Barn, unga och coronakrisen
Den parlamentariska kommitté som utarbetat den nationella barnstrategin beaktar i sitt 
arbete coronaepidemins betydelse för barns, ungas och familjers välfärd. Kommittén 
konstaterade att ett starkt och kriståligt samhälle är av avgörande betydelse för att man 
ska kunna svara på förändringar, kriser och exceptionella förhållanden. Ett Finland som 
respekterar barnets rättigheter stöder barnens, familjernas och gemenskapernas resurser 
och kristålighet samt tryggar barnets rättigheter även under mycket svåra förhållanden.
Med tanke på genomförandet av barnstrategin är det väsentligt att barn, unga och famil-
jer stöds i samband med eftervården och återuppbyggnaden efter coronakrisen. 
Pågående verksamhet
Hanteringen av coronakrisen har varit en betydande uppgift för den offentliga makten 
ända sedan krisen började. Det har insamlats en betydande mängd information inom 
samhällets olika delområden om krisen och dess konsekvenser för välfärden, och man har 
åtgärdat konsekvenserna genom flera åtgärder inom olika förvaltningsområden. Samti-
digt står det klart, att eftervården och återuppbyggnaden efter krisen förutsätter åtgärder 
uttryckligen för att trygga barns och ungas välfärd. Coronaarbetsgruppen, som bland 
annat verkat i samband med den nationella barnstrategin, konstaterade att följderna av 
krisen bör följas upp långsiktigt. Konsekvenserna för barn och unga bör beaktas på ett 
omfattande sätt och man bör se till att det finns tillräckliga resurser för att trygga barns, 
ungas och familjers välfärd.
Regeringen beslutade i samband med halvtidsöversynen och ramförhandlingarna våren 
2021 att inleda en beredning på bred bas av en sektorsövergripande åtgärdshelhet 
gällande barn, unga och familjer. Enligt planen kommer den beredning som samordnas av 
ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik att innehålla effektiva och tillräckligt 
långsiktiga reform- och stödåtgärder för återhämtning från coronakrisen. åtgärdshelheten 
samordnas med annan beredning som har anknytning till återhämtningen efter coronakri-
sen samt med genomförandet av den nationella barnstrategin.
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Åtgärder som fastställs
1. Främjande av genomförandet av barnstrategin i samarbete med den 
sektorövergripande åtgärdshelhet som ska utarbetas och som riktar 
sig till barn, unga och familjer.
Coronakrisen har påverkat barns, ungas och familjers situation djupt. Det 
är avgörande att genomförandet av barnstrategin främjas i samarbete 
med det strategiska arbetet för eftervården och återuppbyggnaden efter 
coronaepidemin samt i synnerhet med beaktande av barns och familjers 
ställning.  
2. Bedömning av konsekvenserna för barn, barnbudgetering och en 
utbildningshelhet och stödmaterial gällande barns delaktighet till 
kommunerna och regionerna.
Kommunerna har en betydande roll med tanke på eftervården efter 
coronaepidemin, och krisen har också betonat bedömningen av 
konsekvenserna för barn, barbudgetering och barns delaktighet. 
Främjandet av detta arbete som en del av genomförandet av 
barnstrategin hjälper till att binda den samman med den verksamhet som 
pågår inom statsförvaltningen samt stärka befintliga samarbetsstrukturer 
och befästa god praxis på olika förvaltningsnivåer. 
3. Det ska utarbetas en redogörelse om coronaepidemins verkningar för 
upprätthållandet av barns närståenderelationer och skyddet för 
familjelivet. 
Coronaepidemin samt de begränsningsåtgärder som den krävt har i 
betydande utsträckning påverkat upprätthållandet av barns 
närståenderelationer och verkställandet av skyddet för familjelivet. Den 
exceptionella situationen har eventuellt försvagat bland annat 
tillgodoseendet av barns umgängesrätt, kontakterna enligt 
barnskyddslagen, rätten för barn vars föräldrar är i fängelse att träffa sina 
föräldrar samt ställningen för barn som av olika orsaker lever i 
anstaltsliknande förhållanden. I redogörelsen kartläggs och bedöms de 
problempunkter som uppstått samt skisseras upp vidare åtgärder till stöd 
för föräldraskapet och för stärkande av skyddet för barns familjeliv i 
eftervården efter coronaepidemin.
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Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
Målsättningen för de åtgärder som nu fastställs är att komplettera åtgärderna inom den 
sektorsövergripande åtgärdshelheten gällande barn, unga och familjer samt att stärka 
resurserna inom eftervården efter krisen särskilt på regional nivå. Coronakrisen har påver-
kat barns och ungas välfärd djupt, och de skadliga verkningarna drabbar de barn och 
unga som redan är i en mer utsatt ställning särskilt hårt. Därför är det avgörande att man i 
eftervården efter krisen tar sig an de utmaningar som konstaterats. När de lyckas befäster 
åtgärderna strukturerna för beslutsfattande och verksamhet som bättre beaktar barnens 
rättigheter och stärker på så sätt också kriståligheten i fortsättningen.
Tabell 1.  Barn, unga och coronakrisen, åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
1. Främjande av 
genomförandet 
av barnstrategin i 
samarbete med den 
sektorövergripande 
åtgärdshelhet som ska 
utarbetas och som riktar sig 
till barn, unga och familjer.
• myndighetssamarbete 
och samordning
• stärkande av tillgodoseendet av 
barns rättigheter i eftervården 
efter coronakrisen
2. Bedömning av 
konsekvenserna för barn, 










• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• stöd till kommuners och 
regioners beslutsfattande under 
eftervården efter coronakrisen 
på ett sätt som beaktar barnets 
rättigheter
• stärkande av förutsättningarna 
för fortsatt arbete för främjande 
av barnets rättigheter
3. Det ska utarbetas 
en redogörelse om 
coronaepidemins 
konsekvenser för 





• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• kartläggning av problempunkter 
i fråga om upprätthållandet av 
barns närståendeförhållanden 
och tillgodoseendet av 
skyddet för familjelivet under 
coronaepidemin
• förslag för eftervården om 
vidare åtgärder till stöd för 
föräldraskapet och för stärkande 
av skyddet för barns familjeliv
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4 Bekämpning av diskriminering och 
ojämlikhet
Strategiska riktlinjer 
Jämlikheten mellan barn bör främjas med hjälp av planmässiga åtgärder. Information om 
skillnader i välfärd och orsakerna till dem bör samlas in och utnyttjas, och åtgärder bör 
vidtas för att minska dessa skillnader på ett så effektivt sätt som möjligt med respekt för 
barnets rättigheter. 
Det bör säkerställas att olika tjänster, stödformer och kanaler för delaktighet är tillgängliga 
för alla barn på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt. Tillgängligheten och olika verk-
samhetsformer i informationssamhället bör utvecklas utifrån barnens behov och med 
beaktande av mångfalden bland barn. 
Pågående verksamhet
Bekämpning av diskriminering och ojämlikhet är genomgående teman i regeringspro-
grammet, och de ingår i många åtgärder i regeringens handlingsplan. 
	y av åtgärderna inom avsnittet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den 
biologiska mångfalden och bostadspolitiken beaktar bland annat refor-
men av klimatlagen samt programmet Sunda lokaler 2028 bekämpning av 
diskriminering och ojämlikhet, och åtgärderna i anslutning till bostadspolitik 
och förebyggande av bostadslöshet bidrar till att bekämpa ojämlikhet.  
	y åtgärdsprogrammet Unga, fred och säkerhet (2250) som beretts inom 
avsnittet Finland – större än sin storlek i världen och Europapolitiken stäl-
ler diskriminering, ojämlikhet och unga i utsatt ställning i centrum. 
	y I avsnittet Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet, jord-
bruket har barnstrategin kopplingar bland annat till riktlinjerna i förortspro-
grammet och programmet för att främja gång och cykling. 
	y I avsnittet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder 
är barnstrategins riktlinjer på många sätt närvarande i innehållet i åtgärdspro-
grammet för integrationsfrämjande åtgärder samt åtgärderna för förebyg-
gande av ungdomsarbetslöshet. 
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	y I avsnittet Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten 
och försvarspolitiken främjas bland annat det nationella demokratipro-
grammet som sträcker sig till 2025 och utarbetas en tredje nationell hand-
lingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter samt ett handlings-
program mot rasism och för främjande av goda relationer mellan olika befolk-
ningsgrupper. Även bekämpningen av människohandel och främjandet av 
språkliga rättigheter berör på många punkter den nationella barnstrategins 
mål. 
	y av åtgärderna inom avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland 
är framför allt utvecklingen av barn- och familjetjänster och arbetet inom 
programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LaPE) samt utveck-
lingen av framtidens social- och hälsocentraler kopplade till de aktuella 
riktlinjerna. 
	y I åtgärderna inom avsnittet Kunnandets, bildningens och innovationernas 
Finland betonas på många ställen småbarnspedagogikens och utbildning-
ens betydelse vid bekämpningen av diskriminering och ojämlikhet. Bland 
annat siktar en målhelhet inom det riksomfattande programmet för 
ungdomsarbete och ungdomspolitik (Vanupo) uttryckligen till ökad jämlik-
het. Utvecklingsprogrammen Utbildning för alla och Rätt att kunna förebyg-
ger på många sätt diskriminering och ojämlikhet och främjar jämställdhet 
och jämlikhet i utbildningen. 
Utöver projekten i regeringens handlingsplan har också många andra projekt bland annat 
inom undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och justitie-
ministeriets förvaltningsområden kopplingar till bekämpningen av diskriminering och 
ojämlikhet. 
	y Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde beaktas på många 
punkter den regionala jämlikhetens betydelse bland annat inom regional 
utveckling och genom det i många frågor som gäller barns och ungas vardag. 
	y Det språkpolitiska program som bereds vid justitieministeriet är ägnat att 
stärka ställningen för barn och unga som hör till språkliga minoriteter, 
	y Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde pågår omfat-
tande arbete för beaktande av mångfalden samt främjande av jämlikheten 
bland barn och unga bland annat inom utvecklingsnätverken Poiju och 
Reimari samt inom Läsrörelsen liksom även inom gymnasieutbildningens 
kvalitets- och tillgänglighetsprogram.  
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	y Den tväradministrativa ankarverksamhet som utvecklas under ledning av inri-
kesministeriet bidrar till att förebygga brott och främja ungas välfärd samt 
befästa strukturerna för yrkesövergripande arbete. 
	y Det arbete mot våld som samordnas inom social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde, bland annat för verkställande av Lanzarotekonventionen 
och åtgärdsplanen En barndom utan våld och för utvidgande av Barnahus-
modellen, stöder också bekämpningen av diskriminering och ojämlikhet. 
	y Institutet för hälsa och välfärd har flera pågående forsknings- och utveck-
lingsprojekt som stärker kunskapsunderlaget för bekämpning av diskrimine-
ring och ojämlikhet samt för jämlik behandling. 
Åtgärder som fastställs
4. Det görs en utredning och bedömning av regleringen av barns och 
ungas självbestämmanderätt, delaktighet och beslutsfattande inom 
social- och hälsovården. 
Social- och hälsovårdens tjänster har stor betydelse för tryggandet av 
barns och ungas välfärd. Framför allt barn och unga som har stort behov 
av tjänsterna kan dock stöta på ojämlik behandling, och regleringen av 
minderårigas rätt att fatta beslut och vara delaktiga är delvis splittrad och 
motstridig. Vid genomförandet av barnstrategin ska man systematiskt 
kartlägga den rättsliga ställningen för barn och unga samt 
vårdnadshavare eller andra som deltar i beslutsfattandet inom social- och 
hälsovården. Utöver kartläggningen av nuläget vad gäller regleringen ska 
i utredningen bedömas regleringens funktion och brister samt ges förslag 
på hur regleringen ska utvecklas på ett sätt som tryggar 
serviceanvändarnas rättsliga ställning, delaktighet och rätt att fatta beslut. 
5. Det görs en utredning om hur samiska och romska barns välfärd och 
rättigheter tillgodoses i Finland. 
Olika människorättsorgan har rekommenderat Finland att följa och 
utvärdera tillgodoseendet av samiska och romska barns rättigheter samt 
att förbättra barnens rätt till utbildning och tjänster på sitt eget språk. De 
samiska och romska barnens rättigheter tillgodoses för närvarande inte på 
lika grunder som rättigheterna för barn i andra befolkningsgrupper, och 
informationen om deras välfärd är bristfällig. Inom åtgärden utreds 
tillgodoseendet av samiska och romska barns rättigheter och 
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sammanställs aktuell information om deras välfärd till stöd för 
beslutsfattandet. Utredningen ska genomföras tillsammans med 
intressentgrupper samt barn och unga. 
6. De utarbetas ett utbildningspaket för yrkesutbildade personer om 
mångfalden vd gäller sexuell inriktning och kön samt om 
regnbågsfamiljer. 
Barn och unga som hör till sexuella minoriteter eller könsminoriteter 
upplever ofta mer än andra mobbning och diskriminering, och de 
yrkesutbildade personer som arbetar med barn och unga har stor 
betydelse för deras välfärd. För närvarande har yrkesutbildade personer 
dock inte alltid tillräckligt med information om ställningen för barn och 
unga som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet. Inom 
åtgärden utarbetas ett utbildningspaket om ämnet för yrkesutbildade 
personer som arbetar med barn och unga.
Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
Syftet med de åtgärder som nu fastställs är att stärka kunskapsunderlaget för bekämpning 
av diskriminering och ojämlikhet på lång sikt, så att Finland i fortsättningen bättre ska 
kunna fullgöra sina förpliktelser avseende grundläggande och mänskliga rättigheter. 
åtgärderna bidrar också till att binda samman bekämpningen av diskriminering och ojäm-
likhet med det internationella strategiarbetet och den så kallade europeiska barngarantin 
genom att sammanställa en aktuell bild av olika barngruppers situation. När de lyckas 
främjar åtgärderna tillgodoseendet av barnets rättigheter på olika verksamhetsnivåer 
samt befäster evidensbaserat beslutsfattande. 
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Tabell 2. Bekämpning av diskriminering och ojämlikhet, åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
4. Det görs en utredning och 
bedömning av regleringen 





• myndighetssamarbete och 
samordning
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• kartläggning av den nuvarande 
regleringens funktion och 
eventuella brister med tanke på 
barn och unga
• förslag till åtgärder för 
utvecklande av regleringen för 
beredning av en revidering av 
regleringen
5. Det görs en utredning 
om hur samiska och 
romska barns välfärd och 
rättigheter tillgodoses i 
Finland.
• myndighetssamarbete och 
samordning
• samarbete med det civila 
samhället
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• identifiering av aktuella brister i 
samiska och romska barns välfärd 
och tillgodoseendet av deras 
rättigheter 
• stärkande av tillgodoseendet 
av samiska och romska barns 
rättigheter i överensstämmelse 
med internationella 
människorättsförpliktelser 
6. De utarbetas ett 
utbildningspaket för 
yrkesutbildade personer 
om mångfalden vad gäller 
sexuell inriktning och kön 
samt om regnbågsfamiljer.
• samarbete med det civila 
samhället
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• anskaffning av tekniskt 
genomförande
• stödjande av barns välfärd på ett 
jämlikt och regionalt täckande 
sätt
• stärkande av yrkeskunskaperna 
och beredskapen hos dem som 
arbetar med barn i möten med 
regnbågsbarn och regnbågsunga
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5 Tryggande av utsatta barns rättigheter
Strategiska riktlinjer
Utsatthet bör beaktas på ett övergripande sätt i det förebyggande arbetet, i de korrige-
rande åtgärderna och tjänsterna samt i rättsskyddssystemen. Det förebyggande arbetet 
bör utökas liksom stödet och ingripandet i ett tidigt skede. 
åtgärderna för att trygga särskilt utsatta barns rättigheter bör utökas. De yrkesövergri-
pande arbetssätten och samarbetsstrukturerna bör förstärkas med beaktande av barnens 
och familjernas individuella behov. När en familj ges stöd bör man mer systematiskt än i 
dag beakta ställningen och rättigheterna för barnen i familjen och i den närmaste kretsen.
Man bör utveckla metoder för att identifiera och beakta såväl följderna av strukturell 
diskriminering som situationsbunden utsatthet i barns ställning. Olika faktorer i barns 
förhållanden som ökar utsattheten och hur dessa ackumuleras bör identifieras. 
Pågående verksamhet
Rättigheterna för barn i utsatt ställning är fast förknippade med bekämpning av diskrimi-
nering och ojämlikhet samt flera andra innehållsavsnitt i barnstrategin. Utsattheten ska i 
ljuset av strategins riktlinjer granskas som ett övergripande fenomen som förutsätter 
omfattande åtgärder inom olika förvaltningsområden. I regeringens handlingsplan tange-
rar utsattheten åtgärderna inom flera olika avsnitt. 
	y Det samarbetsprogram för att halvera bostadslösheten som genomförs inom 
avsnittet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfal-
den och bostadspolitiken berör också barn, unga och familjer. 
	y åtgärdsprogrammet Unga, fred och säkerhet (2250) som beretts inom avsnit-
tet Finland – större än sin storlek i världen och Europapolitiken beaktar 
genomgående unga i utsatt ställning.
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	y avsnittet Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten och 
försvarspolitiken är på många sätt kopplat till ställningen för barn i utsatt 
ställning. Bland annat den tredje nationella handlingsplanen för grundläg-
gande och mänskliga rättigheter, förhindrande av överskuldsatthet och 
programmet för bekämpning av våld mot kvinnor tangerar också ställningen 
för barn som av olika skäl är i utsatt ställning. 
	y åtgärdsprogrammet för integrationsfrämjande åtgärder som ska utarbetas 
inom avsnittet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad 
råder berör många barn i utsatt ställning, och vid sidan av det görs annat 
arbete bland annat för revidering av lagen om främjande av invandrares inte-
gration samt mottagande av asylsökande. 
	y avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland omfattar bland 
annat beredningen av strategin för psykisk hälsa och främjandet av LaPE-pro-
grammet och är därför ägnat att främja identifieringen av behoven hos barn i 
utsatt ställning bland annat inom social- och hälsotjänsterna. 
	y av åtgärderna inom avsnittet Kunnandets, bildningens och innovationer-
nas Finland hjälper stärkandet av elev- och studerandevårdstjänsterna barn 
och unga i utsatt ställning, och det riksomfattande programmet för 
ungdomsarbete och ungdomspolitik Vanupo är väsentligt också med tanke 
på rättigheterna för barn i utsatt ställning. 
Utöver regeringens handlingsplan identifieras rättigheterna för barn i utsatt ställning allt 
bättre även i det övriga arbetet inom olika förvaltningsområden. Det är skäl att beakta 
utsattheten genom hela verksamheten, inte bara som en enskild punktfråga. Det finns 
många olika former av utsatthet, och vid sidan av strukturella faktorer kan den även bero 
på situationsbundna faktorer. 
	y Vid Migrationsverket planeras utvecklandet av regelbundet hörande av 
minderåriga inom asylförfarandet. 
	y Vid justitieministeriet utreds inkomstgränserna för rättshjälp, vilket är ägnat 
att främja rättsskyddet, och inom projektet för brottsförebyggande utvecklas 
tjänster för unga som uppvisar symptom genom att begå brott och främjas 
unga personers tillträde till samhällets normala tjänster och 
rehabiliteringstjänster. 
	y Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde utvecklas 
inom nätverket för krävande särskilt stöd (VIP-nätverket) utvecklas sektorsö-
vergripande krävande särskilt stöd och stöd i ett tidigt skede för lärande och 
skolgång som tillhandahålls barn och unga, och ministeriets arbete för revi-
dering av lärarutbildningen hjälper även det indirekt fackmän att beakta 
utsatthet bland annat inom specialundervisningen. 
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	y Inom social- och hälsovårdsministeriet tryggar många projekt för bekämp-
ning av våld, såsom verkställandet av Lanzarotekonventionen, utvidgningen 
av Barnahusmodellen och genomförandet av åtgärdsplanen En barndom 
utan våld ställningen för särskilt utsatta barn. 
	y I Institutet för hälsa och välfärds regi samlas information bland annat om 
coronaepidemins ekonomiska konsekvenser för olika befolkningsgrupper 
samt stärks utsatta barns delaktighet i forsknings- och 
utvecklingsverksamheten.  
Åtgärder som fastställs
7. Det utarbetas ett nationellt åtgärdsprogram för förebyggande av att 
ungdomar utan tillstånd avlägsnar sig från platsen för vård utom 
hemmet, verksamheten under den olovliga frånvaron samt 
efterarbetet.
Ungdomar som utan tillstånd avlägsnat sig från barnskyddsanstalter löper 
stor risk att falla offer för bland annat människohandel eller annars bli 
utnyttjade. På basis av utredningar vet man också att ungdomar som rymt 
riskerar falla offer för brott eller begå brott. För att lösa detta 
mångfasetterade problem behövs det sektorsövergripande arbete och 
nära samarbete mellan olika fackmän och myndigheter samt med de unga 
och deras familjer. Därför är det motiverat att utarbeta ett nationellt 
åtgärdsprogram där man samlar det pågående arbetet för förtydligande 
av praxis samt tydliga och enhetliga anvisningar för myndigheternas 
verksamhet.
8. Det görs en uppdaterad utredning av dålig behandling i vård utom 
hemmet. 
Vården utom hemmet ska se till att barnet får en uppväxtmiljö utan våld. 
Dålig behandling i vård utom hemmet har utretts som ett fenomen i det 
förflutna, och motsvarande information om nuläget behövs. Med hjälp av 
ett uppdaterat kunskapsunderlag kan man öka välfärden för barn i vård 
utom hemmet samt säkerställa att vården utom hemmet inte ökar 
upplevelserna av dålig behandling och våld. I utredningen är det skäl att 
strukturera den dåliga behandlingen som ett fenomen i den aktuella 
vården utom hemmet samt skapa en modell för trauma- och 
våldsmedveten vård utom hemmet. Utredningsarbetet ska kopplas till 
redan pågående arbete mot våld, såsom genomförandet av åtgärdsplanen 
En barndom utan våld och Barnahusarbetet.
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9. Det utarbetas en handbok för barnskyddet för barn och unga. 
Inom barnskyddet har det ställvis kunnat konstateras stora brister, och 
barnen är inte alltid medvetna om sina rättigheter eller rättsmedel de har 
tillgång till. Inom åtgärden planeras och utarbetas i anslutning till de 
Handbok för barnskyddetsidor som administreras av Institutet för hälsa och 
välfärd egna webbsidor särskilt för unga som är klienter hos barnskyddet. 
Innehållet i de planerade sidorna baserar sig på uppgifterna i Handboken för 
barnskyddet, och uppgifterna bearbetas och presenteras på webbplatsen på 
ett sätt som lämpar sig särskilt för unga i högstadiet. Sidorna marknadsförs 
på kanaler som används av barn och unga samt tillsammans med 
organisationer och andra aktörer.
Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
I de åtgärder som nu fastställs har man betonat identifiering av sårbarhet och utvecklande 
av kunnandet. Målsättningen för åtgärderna är att öka myndighetsaktörernas beredskap 
att trygga rättigheterna för utsatta barn och unga samt att möta barn och unga, vilket 
bidrar till att stödja genuina möten med barn och unga samt välfärden i arbetet för de 
fackmän som arbetar med barn och unga. Inom ramen för åtgärderna ska man även 
beakta delaktigheten och rätten till information för utsatta barn, så att utsattheten inte 
förstås endimensionellt som en faktor som definierar barnet eller den unga. När de lyckas 
befäster åtgärderna arbetsmetoderna för att identifiera utsatthet samt beaktandet av 
utsattheten på ett sätt som främjar barnets rättigheter.   
Tabell 3. Tryggande av utsatta barns rättigheter; åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
7. Det utarbetas ett 
nationellt åtgärdsprogram 
för förebyggande av att 
ungdomar utan tillstånd 
avlägsnar sig från platsen 
för vård utom hemmet, 
verksamheten under den 
olovliga frånvaron samt 
efterarbetet.
• myndighetssamarbete
• samarbete med olika 
aktörer
• styrgrupp
• säkerställa att barns och ungas 
rättigheter tryggas så bra som 
möjligt i samband med att de 
avlägsnar sig från platsen för vård 
utom hemmet utan tillstånd
• stärka yrkesutbildade personers 
kunnande särskilt i svåra 
barnskyddssituationer 
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Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
8. Det görs en uppdaterad 
utredning av dålig 
behandling i vård utom 
hemmet
• samarbete med olika 
aktörer
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• identifiera dålig behandling i vård 
utom hemmet och strukturera 
metoder för förebyggande av det
• stärka tillgodoseendet av 
rättigheterna för barn som redan 
upplevt dålig behandling  
9. Det utarbetas en handbok 
för barnskyddet för barn 
och unga.
• myndighetssamarbete
• samarbete med olika 
aktörer
• erbjuda barn och unga 
åldersanpassad information om 
barnskyddet och deras rättigheter 
• öka medvetenheten hos barn 
och unga som är klienter hos 
barnskyddet om rättsmedlen inom 
barnskyddet
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6 Skydd av barn mot våld
Strategiska riktlinje
alla barn har absolut rätt till liv och skydd mot alla former av våld.
arbetet för att bekämpa våld mot barn bör fortsätta. Man bör förstärka föräldrarnas färdig-
heter och stödet till föräldrarna, så att verkliga alternativ som respekterar barnets rättighe-
ter och särställning kan erbjudas i stället för de uppfostringsmetoder som är skadliga för 
barn. 
arbetssätt som förebygger våld och trakasserier och som främjar ingripanden i ett tidigt 
skede bör etableras. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot våld och trakasserier i den 
digitala miljön och mot våldsrelaterat material som sprids i den digitala miljön. Uppfost-
ringsmodeller och undervisning som förstärker säkerhetskunskaperna och de digitala 
kunskaperna bör utvecklas. 
Planmässiga åtgärder bör vidtas för att förbättra tjänsterna för barn som utsatts för våld 
eller trakasserier, och inom olika förvaltningsområden bör stora satsningar göras på arbete 
som förebygger barnhandel och annan människohandel. 
Det bör utvecklas metoder för att upptäcka våld och annan illabehandling i ett så tidigt 
skede som möjligt, så att det utsatta barnet får tillgång till stödtjänster så fort de behövs. 
Risker för att barn ska utsättas för våld bör avvärjas, och beredskap att ingripa vid olika 
situationer med våld och annan illabehandling bör utvecklas. 
Effektiva, yrkes- och sektorsövergripande metoder för att förhindra våldsamt beteende 
hos barn bör tas fram. Barnskyddets möjligheter att tillgripa krävande vård utom hemmet 
bör tryggas, och familjerna bör inkluderas och stödjas i arbetet för att hjälpa barnen. 
Pågående verksamhet
Skydd av barn mot våld förutsätter yrkes- och sektorsövergripande arbete och det har 
kopplingar till flera helheter i regeringens handlingsplan. 
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	y åtgärdsprogrammet Unga, fred och säkerhet (2250) som beretts inom 
avsnittet Finland – större än sin storlek i världen och Europapolitiken 
betonar skydd mot och förebyggande av våld. 
	y Inom avsnittet Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättssta-
ten och försvarspolitiken pågår flera omfattande projekt för förebyggande 
av våld. åtgärdsprogrammet för förebyggande av våld mot kvinnor, som är 
under beredning, tryggar också barnens rättigheter, och arbetet mot 
människohandel och totalreformen av sexualbrottslagstiftningen påverkar 
ställningen för särskilt utsatta barn.
	y Inom avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland utvecklas 
barn- och familjetjänsterna och fortsätts LaPE-programmet, som bidrar till att 
utveckla föräldrarnas färdigheter. 
	y Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 
Vanupo som utarbetats inom ramen för avsnittet Kunnandets, bildningens 
och innovationernas Finland strävar också efter att ingripa i våld. 
arbetet mot våld har också beaktats i andra projekt som genomför regeringsprogrammet, 
och dessutom pågår flera utvecklingsprojekt gällande arbetets strukturer. 
	y Inom undervisnings- och kulturministeriets program Utbildning för alla har 
man utarbetat ett omfattande åtgärdsprogram som koncentrerar sig på före-
byggande av mobbning för småbarnspedagogiken, skolan och läroanstal-
terna, och inom det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och 
ungdomspolitik Vanupo pågår ett samordningsprojekt för att förhindra lock-
ande av unga på sociala medier. 
	y Under ledning av inrikesministeriet utarbetas för närvarande tväradministra-
tiv ankarverksamhet som bidrar till att främja ungas välfärd och förebygga 
brott i ett tidigt skede samt till att befästa strukturerna för yrkesövergripande 
arbete. 
	y Vid social- och hälsovårdsministeriet utarbetas tillsammans med organisatio-
ner den nationella genomförandeplanen för Lanzarotekonventionen genom 
vilken man ska förebygga sexuellt våld mot barn och säkerställa tjänster för 
dem som utsatts. Utvidgningen av Barnahusmodellen är ägnad att förbättra 
ställningen för barn som upplevt våld eller sexuellt utnyttjande och utveckla 
bästa praxis för undersökningsprocesserna vid brottsmisstankar som riktar 
sig mot barn. 
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Åtgärder som fastställs
10. Det genomförs en barnofferundersökning.
Skydd av barn mot våld förutsätter information om deras 
våldsupplevelser. Den egentliga barnofferundersökningen har senast 
gjorts år 2013, och därefter har ärendet kartlagts som en del av den 
skolhälsoenkät som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd. Det 
våld som barn och unga upplever har förändrats i och med coronakrisen, 
och därför behövs en egentlig barnofferundersökning för att man ska få 
en helhetsbild av fenomenet. Genomförandet av undersökningen 
förutsätter samarbete med olika aktörer. 
11. Det utarbetas en handbok och en utbildningshelhet om krävande 
skilsmässosituationer och våld efter skilsmässa.
Den parlamentariska kommittén betonade i riktlinjerna för barnstrategi 
tidig identifiering av våld och betydelsen av att man ingriper det. Våld i 
nära relationer och bevittnandet av sådant har betydande konsekvenser 
för barnets utveckling, och våldet sträcker sig ofta också till tiden efter 
föräldrarnas skilsmässa. Krävande skilsmässosituationer är redan i sig 
skadliga för barns välfärd. Fungerande arbetsformer har identifierats i 
våldsbekämpningsarbetet, och det är väsentligt att de tas i bruk i så stor 
omfattning som möjligt. Därför är det motiverat att utarbeta en handbok 
och en utbildningshelhet för att effektivisera kunnandet och 
beredskapen hos fackmän som möter barn.
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Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
I de åtgärder som nu fastställs försöker man förbättra förutsättningarna att identifiera och 
ingripa i våld. Målsättningen är att komplettera det pågående arbetet för att bekämpa 
våld och att hjälpa till att sätta sig in i aktuella fenomen, framför allt sådana som beror på 
coronakrisen. När de lyckas stärker åtgärderna förutsättningarna för att identifiera och 
beakta våld och att rikta arbetet för att bekämpa våld till eventuella luckor i verksamheten. 
Tabell 4. Skydd av barn mot våld; åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
10. Det genomförs en 
barnofferundersökning.
• myndighetssamarbete och 
samordning
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• skapande av en helhetsbild av 
det våld som barn och unga 
upplever 
• identifiering av coronakrisens 
konsekvenser för det våld som 
barn och unga möter
11. Det utarbetas en handbok 




• samarbete med olika 
aktörer
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• stöd till fackmän för mötande av 
krävande skilsmässosituationer 
på ett sätt som beaktar barnets 
rättigheter
• stärkt identifiering och 
beaktande av våld i 
skilsmässosituationer 
• ökade insikter om 
konsekvenserna av våld och 
bevittnande av våld för barnets 
välfärd och utveckling
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VÄLMÅENDE BARN MED GODA KUNSKAPER
7 Social- och hälsovårdstjänster för barn 
och familjer
Strategiska riktlinjer
Tjänsterna bör utvecklas så att de blir mer tillgängliga och i högre grad utgår från barnens 
och familjernas behov. Verksamhetsformer med låg tröskel bör utvecklas, till exempel med 
hjälp av modellen med familjecenter. Möjligheterna att utveckla föregripande och före-
byggande verksamhetsformer och det tidiga stödet bör identifieras, och tjänsterna bör 
förstärkas baserat på kunskap, behov och individuella servicekedjor. Personalens kompe-
tens och välmående samt deras vilja att stanna kvar bör främjas. 
En trygg uppväxtmiljö och andra förutsättningar för en god mental hälsa bör säkerställas 
för alla barn. Mentalvårdstjänsterna samt arbetsformer och praxis som främjar den 
mentala hälsan bör utvecklas på ett bredare plan. 
Man bör på ett övergripande sätt beakta social- och hälsovårdstjänsternas sammankopp-
ling med bildningstjänster och olika tjänster, funktioner och sammanslutningar som främ-
jar välfärden och hälsan. Den tredje sektorns förutsättningar att stödja barn och familjer 
på ett sätt som kompletterar servicesystemet bör utvecklas. 
Behovet av tjänster hos utsatta personer, till exempel hos barn som behöver särskilt stöd, 
bör beaktas. Kvaliteten på barnskyddet och aktörernas beredskap att tillgodose barnets 
rättigheter fullt ut bör utvecklas.  Utvecklingen av god praxis inom barnskyddets olika 
verksamhetsmiljöer bör stödjas. 
I de tjänster som riktas till vuxna bör man mer systematiskt än i dag beakta ställningen och 
rättigheterna för barnen i den närmaste kretsen. Barns olika familjesituationer bör identi-
fieras och mångfalden av familjer och familjeformer bör tas bättre i beaktande.
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Pågående verksamhet
Förbättringen av social- och hälsotjänsterna är en integrerad del av regeringsprogrammet 
och regeringens handlingsplan som genomför regeringsprogrammet. 
	y I programmet Sunda lokaler 2028, som hör till avsnittet Ett klimatneutralt 
Finland som tryggar den biologiska mångfalden och bostadspolitiken beak-
tas vårdstigarna och inomhusluftens betydelse för hälsan.
	y Inom avsnittet Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten 
och försvarspolitiken utarbetas bland annat ett åtgärdsprogram för förebyg-
gande av våld mot kvinnor samt effektiviseras ekonomisk rådgivningen och 
skuldrådgivningen.
	y Förortsprogrammet och programmet för hållbara städer som genomförs 
inom avsnittet Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet, jord-
bruket har också samband med genomförandet av tjänsterna för barn och 
familjer. 
	y Familjeledighetsreformen inom avsnittet Ett Finland där förtroende och en 
jämlik arbetsmarknad råder strävar efter att beakta familjernas mångfor-
mighet och att utveckla tjänsterna.
	y I projekten inom avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland 
fortsätter utvecklandet av barn- och familjetjänsterna och genomförs 
LaPE-programmet. Barnets ställning beaktas konkret också i arbetet inom 
ramen för den nationella barnstrategin och den nationella strategin för 
psykisk hälsa, och indirekt i samband med avvecklandet av flerkanalsfinansie-
ringen och som en del av social- och hälsovårdens strukturreform samt 
programmet Framtidens social- och hälsocentral. 
	y Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 
Vanupo inom avsnittet Kunnandets, bildningens och innovationernas 
Finland betonar betydelsen av att stödja ungas psykiska hälsa, och stärkan-
det av elev- och studerandevårdstjänsterna hjälper barn och unga.
Social- och hälsovårdstjänsterna för barn och familjer är väsentliga också för genomföran-
det av andra projekt än de som ingår i regeringens handlingsplan. 
	y Samarbetsprojektet mellan småbarnspedagogiken och rådgivningen som 
genomförs i undervisnings- och kulturministeriets och social- och hälsovårds-
ministeriets regi stärker genomslaget och samarbetspraxis på ett mångsidigt 
sätt.  
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	y Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde pågår genomför-
andet av åtgärdsplanen En barndom utan våld, utarbetandet av den natio-
nella genomförandeplanen för Lanzarotekonventionen samt utvidgningen av 
Barnahusmodellen. alla dessa projekt hjälper servicesystemet att bättre 
ingripa i våld mot barn. Inom förvaltningsområdet pågår också andra struktu-
rella reformer av social- och hälsotjänsterna, såsom rehabiliteringsreformen. 
	y Vid Institutet för hälsa och välfärd genomförs och utvecklas uppföljningen av 
barns och ungas hälsa och välfärd, och stärks på så sätt planeringen av tjäns-
ter och beslutsfattandet.
Åtgärder som fastställs
12. Det utarbetas en handlingsplan för stödjande av barn och unga som 
uppvisar symptom genom missbruk.
Rusmedelsskador drabbar allt tydligare en liten del av barnen och de 
unga, och den service för missbrukare som är riktad till barn och unga är 
mycket splittrad på det nationella planet. Man möter unga som uppvisar 
symtom genom missbruk till exempel på ungdomsstationerna, inom 
barnskyddet, inom studerandevården och inom det uppsökande 
ungdomsarbetet. Systematiska, från barnet utgående stöd- och 
rehabiliteringsstigar för barn och unga med allvarligt missbruk saknas 
dock ofta helt. Den reviderade rusmedelsstrategins riktlinjer ska så 
effektivt som möjligt utsträckas till att stödja barn och unga, så att rätten 
för barn och unga som uppvisar symptom genom missbruk till det stöd 
de behöver genomförs på ett högklassigt, systematiskt och regionalt 
jämlikt sätt.
13. Genomslaget för arbetet för att främja barns och ungas psykiska 
hälsa ökas genom en kartläggning av utvecklingsbehoven och stöd 
för god praxis och kompetens.
Den helhet som utgörs av arbetet för att främja barns och ungas psykiska 
hälsa och mentalvårdstjänsterna för dem är för närvarande oklar. I den 
gällande social- och hälsovårdslagstiftningen fastställs inte, vem som på 
basnivå svarar för tjänsterna och vården och för samordningen av dem. 
Främjandet av barnens välfärd och stoppandet av den ökande 
ojämlikheten vad gäller välfärden kräver ett förtydligande av arbetet för 
att främja den psykiska hälsan i sin helhet samt socialvårdens uppgiftsfält 
och samarbetet. Inom åtgärden identifieras och samlas information om 
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vilka utvecklings- och preciseringsbehov vad gäller social- och 
hälsovårdens lagstiftning, uppgiftsfält och resursering som framkommer 
inom tjänsterna, och stöds införandet av erkänd god praxis och 
upprätthållandet av kompetensen inom de framtida välfärdsområdena.
14. Det genomförs ett utvecklingsprojekt om tjänsternas tillgänglighet 
för barn och unga. 
För att trygga barns och ungas välfärd är det avgörande att tjänsterna är 
tillgängliga. Det krävs dock att befintlig information samlas och luckor i 
informationen täpps till för att barns och ungas erfarenheter av 
tjänsterna, deras tillgänglighet och kvalitet kan beaktas inom 
utvecklingen av tjänsterna under de närmaste åren. Samtidigt är det 
viktigt att man säkerställer att barnen och de unga får konkret 
information om olika tjänster och möjliga kanaler till hjälp. På basis av 
utredningsarbetet identifieras problempunkter i tjänsternas 
tillgänglighet och kvalitet ur barnens och de ungas synvinkel och 
utvecklas i samarbete med olika aktörer ett informationspaket som är 
avsett för barn och unga. 
15. Det utarbetas en enhetlig verksamhetsmodell för den första 
informationen.
Med den första information avses information som ges till familjen när 
familjemedlemmarna möter en sjukdom, funktionsnedsättning eller 
kroppsvariation hos ett barn eller ett foster. I undersökningar har det 
konstaterats att det hur den första informationen ges har stor betydelse 
för förhållandet mellan föräldrarna och barnet i den tidiga växelverkan. 
Föräldrarna behöver information om barnets funktionsnedsättning, 
sjukdom eller kroppsvariation samt om hur barnets utveckling bäst kan 
stödjas. Grunden för samarbetet mellan familjen och fackmän skapas i 
samband med att den första informationen ges. Det behövs en enhetlig 
modell för hela landet för att ge den första informationen, så att familjer 
kan få hjälp och stöd på samma grunder i sin oväntade och utmanande 
livssituation. När tjänsterna för barn och familjer från första början 
samordnas och integreras till en enhet som genuint gagnar barnet och 
familjen, stärks barnens och familjernas egna resurser, kontroll över sina 
liv och upplevelsen av att vara delaktiga och bli bemötta.
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Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
Social- och hälsovårdstjänsterna för barn och familjer har samband med pågående omfat-
tande reformer, och därför bör de åtgärder som nu fastställs övervägas långsiktigt. Till-
gången på och tillgängligheten till tjänster för barn och unga i olika situationer bör ägnas 
särskild uppmärksamhet. Målsättningen för åtgärderna är att identifiera problempunkter i 
servicesystemet ur barns och ungas perspektiv samt att erbjuda aktörerna information för 
att lösa dem. Samtidigt är målsättningen att utarbeta modeller för utnyttjandet av infor-
mation för att underlätta barns och ungas tillträde till tjänster. När de lyckas hjälper åtgär-
derna att lösa centrala smärtpunkter inom servicesystemet särskilt med tanke på barn och 
unga som befinner sig i en särskilt utsatt ställning.  
Tabell 5. Social- och hälsovårdstjänster för barn och familjer; åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
12. Det utarbetas en 
handlingsplan för 
stödjande av barn och 




• samarbete med olika 
aktörer
• komplettering av 
rusmedelsstrategin för att beakta 
den särskilda ställningen för barn 
och unga som uppvisar symptom 
genom missbruk
• stärkt samordning av tjänsterna 
för barn och unga som uppvisar 
symptom genom missbruk och 
förtydligade servicekedjor
13. Genomslaget för 
arbetet för att främja 
barns och ungas 
psykiska hälsa ökas 
genom en kartläggning 
av utvecklingsbehoven 
och stöd för god praxis 
och kompetens.
• myndighetssamarbete
• samarbete med olika 
aktörer
• identifiering av utmaningarna i 
fråga om genomslaget för arbetet 
för att främja barns och ungas 
psykiska hälsa och i fråga om 
vårdens kontinuitet
• stöd för genomförande av 
servicekedjor och servicehelheter 
på ett sätt som beaktar barnets 
rättigheter
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Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
14. Det genomförs ett 
utvecklingsprojekt 
om tjänsternas 




• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• anskaffning av tekniskt 
genomförande och 
kommunikation
• sammanställande av problemen 
vad gäller tillgången på och 
tillgängligheten till tjänster ur 
barnens och de ungas synvinkel
• säkerställande av att barn och unga 
får information om servicesystemet 
på ett sätt som är anpassat till dem 
och som beaktar barn och unga i 
utsatt ställning
15. Det utarbetas 
en enhetlig 
verksamhetsmodell 
för den första 
informationen.
• myndighetssamarbete
• samarbete med olika 
aktörer
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• stärkande av bemötandet av barn, 
unga och familjer inom tjänsterna 
• förenhetligande av 
verksamhetsmodellerna för den 
första informationen på nationell 
nivå
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8 Småbarnspedagogik och utbilding
Strategiska riktlinjer
Inlärningsresultaten bör förbättras så att trenden blir stigande och ojämlikheten bör mins-
kas genom planmässiga och målinriktade åtgärder. Tillräckliga resurser bör säkerställas för 
småbarnspedagogiken och utbildningen. alla barn bör garanteras möjlighet till utbildning 
som motsvarar deras individuella behov samt till helhetsbetonat lärande och kunskapsut-
veckling. Olika barngruppers ställning bör tryggas och utsatthet bör beaktas genom att en 
verksamhetskultur som betonar gemenskap och delaktighet förstärks och genom att 
fungerande inkludering och individuella utbildningsvägar säkerställs. 
Småbarnspedagogikens betydelse som en del av utbildningssystemet bör uppmärksam-
mas. andelen barn som deltar i småbarnspedagogik bör utökas genom att aktivare fram-
hålla småbarnspedagogikens betydelse för individen och samhället, systematiskt sänka 
klientavgifterna och utvidga avgiftsfriheten. På längre sikt bör målet vara en avgiftsfri 
småbarnspedagogik. Kvaliteten på småbarnspedagogiken bör förbättras, bland annat 
genom att säkerställa att det finns tillräcklig och högutbildad personal samt genom att 
utvärdera och utveckla verksamheten på ett mångsidigt sätt. Den tidiga inlärningen av 
grundläggande färdigheter liksom interaktionsrelationernas varaktighet bör förbättras 
genom att förskoleundervisningen och det inledande skedet av den grundläggande 
utbildningen utvecklas som en helhet. Morgon- och eftermiddagsverksamheten samt 
klubbverksamheten bör göras till en mer integrerad del av skoldagen och man bör satsa 
på verksamhetens kvalitet. 
Förutsättningarna för barnets lärande och utveckling samt för stöd för skolgången bör 
tryggas liksom förutsättningarna för det arbete som utförs av personalen inom småbarns-
pedagogik och undervisningspersonalen samt för elev- och studerandevårdstjänsterna. 
Ett sektorsövergripande samarbete bör säkerställas så att barnen och familjerna får till-
räckligt och heltäckande stöd. Befintliga metoder för att förebygga avbruten skolgång och 
marginalisering bör användas och nya metoder bör tas fram på ett sektorsövergripande 
sätt. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid övergången mellan olika utbildningsnivåer. 
Det bör säkerställas att alla barn efter den grundläggande utbildningen kan avlägga en 
examen åtminstone på andra stadiet. 
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Kompetensen bör utvecklas och resurserna utökas så att barnens välmående kan stödjas i 
småbarnspedagogiken, skolan och andra gemenskaper i vardagen. Mobbning bör före-
byggas och arbetsron främjas systematiskt och kontinuerligt i vardagen. De känslomäs-
siga färdigheterna och interaktionsfärdigheterna bör förstärkas i småbarnspedagogiken 
och skolan. Det bör göras en utvärdering av hur ändamålsenliga handlingsmodellerna för 
ingripande mot mobbning och förebyggande av våld är, metoder som har visat sig fung-
era bra bör spridas och nya metoder bör utformas enligt behov.
Pågående verksamhet
Den parlamentariska kommitténs riktlinjer omfattar småbarnspedagogiken och utbild-
ningen på ett täckande sätt och i dem betonas också betydelsen av småbarnspedagogi-
ken och skolan samt läroanstalterna på andra stadiet som gemenskaper. Småbarnspeda-
gogiken och utbildningen har många beröringspunkter med barns vardag och omgivning 
och de beaktas i många åtgärder i regeringens handlingsplan.
	y I avsnittet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mång-
falden och bostadspolitiken fortsätts programmet Sunda lokaler 2028, där 
inomhusluftens kvalitet förbättras också i skolor och läroanstalter. 
	y Revideringen av nationalspråksstrategin inom ramen för avsnittet Den 
trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten och försvarspoli-
tiken bidrar till att trygga en jämlik småbarnspedagogik och utbildning. 
	y I förortsprogrammet och programmet för hållbara städer som genomförs 
inom avsnittet Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet, 
jordbruket beaktas den betydelse som den småbarnspedagogiska miljön 
och skolmiljön har.
	y åtgärdsprogrammet för integrationsfrämjande åtgärder och familjeledighets-
reformen som ska utarbetas inom avsnittet Ett Finland där förtroende och 
en jämlik arbetsmarknad råder har också betydelse för småbarnspedagogi-
ken och utbildningen.  
	y I projekten inom avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland tas 
småbarnspedagogiken och utbildningen upp bland annat med tanke på ett 
jämlikt fördelat föräldraskap samt som en viktig dimension av strategin för 
psykisk hälsa. 
	y I avsnittet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland ingår en 
stor mängd projekt som genomför strategins riktlinjer såväl inom det riksom-
fattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik Vanupo som i 
fråga om möjligheterna att ha en hobby som genomförs i samband med skol-
dagen och den idrottspolitiska redogörelsen. 
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Också flera andra projekt, framför allt inom undervisnings- och kulturministeriets förvalt-
ningsområde, men också vid andra ministerier, hänger samman med strategins riktlinjer.
	y Språkets betydelse för jämlikheten beaktas bland annat i den utredning om 
den svenskspråkiga utbildningens utvecklingsbehov som genomförs i under-
visnings- och kulturministeriets regi samt det språkpolitiska program som 
utarbetas vid justitieministeriet. 
	y Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde främjas mat- och 
näringsfostran inom undervisningen i överensstämmelse med målen i den 
livsmedelspolitiska redogörelsen, och tillhandahållandet av smaklig och 
hälsosam mat i småbarnspedagogiken och skolorna är ägnad att stärka 
barnens välfärd. 
	y Utvecklingsprogrammet Utbildning för alla som genomförs av undervisnings- 
och kulturministeriet förbättrar småbarnspedagogikens och den grundläg-
gande utbildningens kvalitet och jämställdhet samt stärker på ett övergri-
pande sätt barnets rättigheter med ungefär hundra olika åtgärder. Utveck-
lingsprogrammet Rätt att kunna och gymnasieutbildningens kvalitets- och 
tillgänglighetsprogram förbättrar yrkesutbildningens och gymnasieutbild-
ningens kvalitet, jämställdhet och jämlikhet. 
	y Utvecklingen av lärarnas och lärarutbildarnas kunnande är i centrum av Lärar-
utbildningsforumet och genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärar-
utbildningen och utredningen om lärarregistret stärker kunskapsunderlaget 
om undervisning. Den grundläggande konstutbildningen utvecklas utgå-
ende från barnen och de unga. 
	y Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde bidrar genomför-
andet av åtgärdsplanen En barndom utan våld till att ingripa i mobbning. 
	y Reformen av naturvårdslagen som bereds vid miljöministeriet stärker natur-
fostran som en del av myndigheternas uppgifter enligt naturvårdslagen. 
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Åtgärder som fastställs
16. För småbarnspedagogiken och skolan utarbetas uppdaterade 
lektionspaket om barnstrategin och barnets rättigheter.
FN:s konvention om barnets rättigheter ålägger staten att säkerställa att 
barn och unga informeras om sina rättigheter, och 
organisationsaktörerna har gjort ett utmärkt arbete för tillhandahållande 
av läromaterial för barn och unga i olika åldersgrupper. Nu är en bra tid 
att säkerställa att läromaterialet är aktuellt och tillräckligt omfattande för 
att åtagandet enligt konventionen ska kunna verkställas fullt ut. Också 
den nationella barnstrategins riktlinjer och mål bör tas med i materialet, 
och dess tillgänglighet och lämplighet för barn i olika åldrar bör 
säkerställas.  
17. Det genomförs ett pilotprojektspaket för demokrati- och 
människorättsfostran. 
Det pilotprojekt för demokrati- och människorättsfostran som bereds vid 
justitieministeriet och undervisnings- och kulturministeriet bidrar till att 
verkställa barnstrategins riktlinjer och strategins vision. I bägge betonas 
barns delaktighet och den demokrati- och människorättsfostran som 
stöder delaktigheten i barnens utveckling och uppväxt till aktiva 
medborgare och genuina samhällsaktörer. Detta pilotprojekt ska knytas 
till genomförandet av barnstrategin och det ska säkerställas tillräckliga 
resurser för det. 
Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
I de åtgärder som nu fastställs ska man beakta de olika dimensionerna av det redan pågå-
ende omfattande arbetet, och därför inriktas åtgärderna särskilt på material och pilotpro-
jekt som gäller barnets rättigheter, barnstrategin och demokrati- och människorätts-
fostran. Målsättningen för åtgärderna är att komplettera pågående projekt och främja full-
görandet av informationsskyldigheten i FN:s konvention om barnets rättigheter samt 
andra internationella förpliktelser avseende de mänskliga rättigheterna. När de lyckas 
säkerställer åtgärderna fullgörandet av informationsskyldigheten under de följande åren 
samt befäster strukturerna för det fortsatta arbetet. 
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Tabell 6. Småbarnspedagogik och utbildning; åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
16. För småbarns-





• myndighetssamarbete och 
samarbete med det civila 
samhället
• anskaffning av tekniskt 
genomförande
• stärkande av förutsättningarna för 
småbarnspedagogik och utbildning 
som gäller barnets rättigheter och 
barnstrategin
• säkerställande av att information 
om barnstrategin är tillgänglig 
på ett åldersanpassat och 
lättillgängligt sätt
17. Det genomförs ett 
pilotprojektspaket 
för demokrati- och 
människorättsfostran.
• myndighetssamarbete • skapande av en modell för 
integrering av demokrati- 
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9 Tillräcklig utkomst för familjen samt 
möjlighet att kombinera arbete och 
familjeliv
Strategiska riktlinjer
Man bör förbinda sig att minska fattigdomen i barnfamiljer med hjälp av målmedvetna 
åtgärder i hela samhället. När den sociala tryggheten utvecklas bör tillräcklig utkomst för 
och minskad fattigdom i barnfamiljer prioriteras.
Ett familjevänligt arbetsliv bör utvecklas i samverkan och olika arbetssätt identifieras. När 
arbete, studier och familjeliv kombineras bör man i högre grad än tidigare beakta mång-
falden av familjer och familjeformer samt hela barndomstiden. Familjerna bör ges fler flex-
ibla möjligheter att dela vårdansvaret mellan föräldrarna och andra närstående, till exem-
pel far- och morföräldrar. Man bör trygga föräldrarnas möjlighet att välja att vårda framför 
allt små barn i hemmet.
Mångfalden av familjer och familjeformer bör beaktas i olika stödformer som direkt eller 
indirekt riktas till familjer. Stödet till familjer bör utvecklas så att det utöver behoven under 
småbarnstiden även bättre beaktar den övriga barndomstiden.  
Pågående verksamhet
Tillräcklig utkomst för familjen samt möjlighet att kombinera arbete och familjeliv är 
samtidigt omfattande frågor som har samband med välfärdssamhällets strukturer och 
vardagsutmaningar för familjerna. Dessa dimensioner syns också i de olika åtgärderna 
inom regeringens handlingsplan.  
	y av åtgärderna inom avsnittet Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen 
av rättsstaten och försvarspolitiken bidrar framför allt förebyggandet av 
överskuldsättning och effektiviseringen av ekonomisk rådgivningen och 
skuldrådgivningen till att förebygga utmaningarna för familjers utkomst. 
	y I avsnittet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder 
bidrar den familjeledighetsreform som stöder familjers välfärd till möjlighe-
terna att samordna arbete och familjeliv och främjar ett familjevänligare 
arbetsliv.
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	y Inom ramen för avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland 
pågår såväl mycket omfattande projekt, såsom reformen av den sociala trygg-
heten som är anhängig vid den parlamentariska kommittén för social trygg-
het som reformer som uttryckligen främjar jämlikheten för olika familjefor-
mer, såsom främjandet av ett jämlikt delat föräldraskap.  
Tillräcklig utkomst för familjen samt möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv är 
på samma sätt kopplade också till olika nivåer av det övriga pågående arbetet. 
	y Mångfalden och olika livssituationer inom familjer har beaktats bland annat 
inom familjepensionsreformen, och även utredningen av inkomstgränserna 
för rättshjälp inom justitieministeriets förvaltningsområde bidrar till att 
upptäcka olika förhållanden i familjerna.
Åtgärder som fastställs
18. Det genomförs ett projekt för att öka barns delaktighet vid 
beredningen av reformen av den sociala tryggheten. 
Syftet med reformen av den sociala tryggheten är att åstadkomma ett 
system som ur individens synvinkel är tydligare och fungerar bättre och 
som gör det möjligt att samordna arbete och social trygghet i 
föränderliga livssituationer. Reformen av den sociala tryggheten har 
betydande konsekvenser för tillgodoseendet av barnets rättigheter, och 
barnen ska inkluderas i det beredningsarbete som nu görs. Detta 
genomförs stegvis först med ett riktat informationspaket riktat till barn 
och unga vid vars beredning man beaktar tillgängligheten samt 
ställningen för barn som hör till minoritetsgrupper, och därefter med en 
omfattande utfrågnings- och deltaganderunda. Som en helhet tryggas 
genom projektet förverkligandet av barnens delaktighet i beredningen 
av reformen av den sociala tryggheten samt säkerställs ett tillräckligt 
kunskapsunderlag till stöd för beredningen. 
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19. Det genomförs en påverkningskampanj tillsammans med den 
privata sektorns aktörer och den offentliga sektorn om att 
kombinera arbete och familjeliv. 
Ett barn- och familjevänligt Finland förutsätter flexibilitet när det gäller 
att kombinera arbete och familjeliv och ett barn- och familjevänligt 
arbetsliv. Samtidigt som det redan pågående arbetet till exempel med 
familjeledighetsreformen förbättrar förutsättningarna för att kombinera 
arbete och familjeliv har även aktörerna inom den privata sektorn och 
arbetsgivarna inom den offentliga sektorn en viktig roll. Inom åtgärden 
genomförs påverknings- och informationskampanjer i samarbete med 
aktörer inom den privata sektorn och den offentliga sektorn. Genom 
kampanjerna sprids god praxis och ökas förståelsen för familjers 
mångfald och ett barn- och familjevänligt arbetsliv som en fråga för hela 
samhället.
Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
Vid sidan av de offentliga aktörerna har näringslivet och det civila samhället en stor bety-
delse för genomförandet av strategins riktlinjer. De åtgärder som nu fastställs strävar efter 
att beakta dessa kopplingar å ena sidan genom att öka kunskapsunderlaget och å andra 
sidan genom påverkan. Ett konkret mål för åtgärderna är att trygga förverkligandet av 
barnens delaktighet i beredningen av reformen för den sociala tryggheten samt att främja 
ett familjevänligt arbetsliv, och indirekt är de ägnade att öka förståelsen för barnets rättig-
heter som en del av familjers utkomst och välfärd. När de lyckas bidrar åtgärderna till att 
integrera barnets rättigheter i beslutsfattandet i socioekonomiska frågor samt i arbetslivet. 
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Tabell 7. Tillräcklig utkomst för familjen samt möjlighet att kombinera arbete och familjeliv; åtgärder som 
fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
18. Det genomförs ett 
projekt för att öka 
barns delaktighet 
vid beredningen av 
reformen av den sociala 
tryggheten.
• myndighetssamarbete och 
samordning
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• tryggande av barns och ungas 
rättigheter att få information 
och bli hörda vid beredningen 
av en reform som i betydande 
utsträckning påverkar deras liv
• säkerställande av att det 
kunskapsunderlag som används 
vid beredningen av reformen 
även omfattar barns och ungas 
synpunkter och åsikter
19. Det genomförs en 
påverkningskampanj 
tillsammans med 
den privata sektorns 
aktörer och den 
offentliga sektorn om 




• samarbete med olika 
aktörer
• anskaffning av 
kommunikation
• bidragande till etablering av 
god praxis och ett familjevänligt 
arbetsliv
• ökad förståelse för barnets 
rättigheter även som en fråga 
inom arbetslivet
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10 Barns relationer med närstående och 
kamrater 
Strategiska riktlinjer
Barnets rätt att hålla kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående personer bör 
tryggas i olika livssituationer. Betydelsen av närstående och vuxna som tar hand om 
barnet i vardagen, till exempel föräldrar samt mor- och farföräldrar, bör beaktas i enlighet 
med barnets intresse.  
åtgärder som förebygger ensamhet bland barn och förstärker kamratrelationerna bör 
utvecklas målmedvetet. Gemenskap och interaktion bör stödjas i barnens vardag, i 
småbarnspedagogiken och skolan, under fritiden och i hobbyverksamhet. 
Den digitala miljöns betydelse för barns relationer med närstående och kamrater bör 
uppmärksammas, och de medie- och interaktionskunskaper som behövs vid elektronisk 
kommunikation bör förstärkas. 
Pågående verksamhet
Relationerna med närstående och kamrater hör framför allt till privatlivet. Många åtgärder 
i regeringens handlingsplan bidrar dock till att stärka förutsättningarna för barns och 
ungas relationer med närstående och kamrater och gemenskaper.  
	y Inom avsnittet Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet, 
jordbruket genomförs ett förortsprogram som identifierar boendemiljöns 
betydelse för barns och ungas gemenskaper.  
	y Inom avsnittet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad 
råder genomförs en familjeledighetsreform och garanteras alla unga under 
25 år en arbets-, praktik- eller arbetsprövningsplats inom en viss tid från det 
att arbetslösheten börjat. Dessa projekt bidrar till att trygga familjers välfärd 
och barns och ungas kopplingar till sina gemenskaper.  
	y I avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland främjas ett jämlikt 
delat föräldraskap och stöds på så sätt närståenderelationerna för växelvist 
boende barn och unga.  
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	y I avsnittet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland erbjuds 
alla barn och unga en möjlighet att ha en hobby och genomförs den idrotts-
politiska redogörelsen, vilket även är ägnat att stärka barns och ungas 
kamratrelationer. 
Vid sidan av regeringens handlingsplan stöds barns relationer med närstående och kamra-
ter också genom annan verksamhet och andra projekt enligt regeringsprogrammet.
	y I undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för 
alla ingår ett åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, genom vilket 
även färdigheterna i fråga om känslor och interaktion stärks. Under ministe-
riet utvecklas även den grundläggande konstundervisningen med utgångs-
punkt i barnen och de unga och stärks på så sätt barns och ungas relationer 
till kamrater.
	y I det stödmaterial som Utbildningsstyrelsen producerar behandlas kamratre-
lationer, gemenskap och ensamhet samt övande av kompisfärdigheter och 
stöds på så sätt även barns delaktighet i sina gemenskaper och 
kamratrelationer.
Åtgärder som fastställs
20. Det utarbetas en webbplats för bekämpning av mobbning, sexuella 
trakasserier, våld, hatretorik och diskriminering av barn och unga.
Mobbning, sexuella trakasserier, våld, hatretorik och diskriminering 
påverkar barns och ungas välfärd i vardagen i betydande utsträckning. 
Dessa fenomen är allt oftare kopplade till digitala miljöer, och också hjälp 
till dem söks i allt högre grad också på nätet. Inom åtgärden samlas 
befintligt material samt utarbetas nytt stödmaterial för ingripande i 
mobbning och andra för barn och unga skadliga fenomen. Webbsidorna 
genomförs på Utbildningsstyrelsens webbplats och de utarbetas i 
samarbete med andra myndigheter. Vid utvecklingen av materialet 
engageras barn och unga samt organisationer, föräldrar och andra 
närstående till barn samt personal inom småbarnspedagogik och 
utbildning. 
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21. Det genomförs ett tväradministrativt forskningsprojekt för 
utredande av situationen för barn och unga som riskerar 
marginalisering och barn och unga som lider av utanförskap. 
Trygghetskapitalet hos unga som riskerar marginalisering och som lider 
av utanförskap kan vara litet, varvid de inte förmår söka eller får hjälp för 
sina utmaningar. När trygghetskapitalet stärks kan den unga bättre 
identifiera olika hot mot tryggheten och reagera på dem: söka och 
begära hjälp, undvika riskbeteende, veta att hjälp finns att få och 
identifiera problematiskt beteende hos vuxna. Detta trygghetskapital 
främjas som ett tyngdpunktsområde för den nationella 
samarbetsgruppen för den inre säkerheten. I inrikesministeriets och 
undervisnings- och kulturministeriets gemensamma forskningsprojekt 
samlas målsgruppsspecifika forskningsdata och skapas en metod för att 
på lång sikt följa välfärden hos och tillgodoseendet av rättigheterna för 
unga som riskerar marginalisering och som lider av utanförskap. Detta 
arbete är ett effektivt sätt att i praktiken stärka rättigheterna för unga i 
utsatt ställning och därför är det skäl att koppla det till genomförandet 
av den nationella barnstrategin.
Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
I de åtgärder som nu fastställs försöker man bygga förutsättningar för välmående gemen-
skaper och barns och ungas relationer med närstående och kamrater inom olika livsområ-
den. Det civila samhället och andra samhällsaktörer har en stor roll i detta, och stödet till 
relationerna med närstående och kamrater bör inte enbart ses som en fråga för den 
offentliga makten. Målsättningen för åtgärderna är att producera och sprida information 
om gemenskapernas betydelse för barns och ungas relationer med närstående och 
kamrater samt stärka deras välfärd såväl i digitala miljöer som i vardagslivet i övrigt. När de 
lyckas sprider åtgärderna information om barnets rättigheter såväl till barn och unga som 
till de aktörer som ingår i deras vardag och stärker barns och ungas välfärd och delaktig-
het i sociala sammanhang i vardagen.  
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Tabell 8. Barns relationer med närstående och kamrater, åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning







riktar sig mot barn och 
unga.
• myndighetssamarbete 
och samarbete med andra 
aktörer
• anskaffning av material
• samlande av befintligt material 
och utarbetande av behövligt 
nytt material för ingripande i 
mobbning, sexuella trakasserier, 
våld, hatretorik och diskriminering 
som riktar sig mot barn och unga
• stärkande av barns och ungas 
egen aktivitet och delaktighet i en 
alltmer digitaliserad omvärld
21. Det genomförs ett 
tväradministrativt 
forskningsprojekt 
för utredande av 
situationen för barn 
och unga som riskerar 
marginalisering 
och som lider av 
utanförskap.
• myndighetssamarbete
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• samlande av forskningsdata om 
situationen för barn och unga som 
riskerar marginalisering och som 
lider av utanförskap
• skapande av en metod för 
utvärdering av hur utsatta barns 
och ungas välfärd och rättigheter 
tillgodoses 
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11 Barns fritid och hobbyer 
Strategiska riktlinjer
De aktörer som är involverade i barns fritid och hobbyverksamhet bör få bättre färdigheter 
i att tillgodose barnets rättigheter i sin verksamhet, och utvecklingen av god praxis bör 
stödjas. De pedagogiska kunskaperna hos de aktörer som är involverade i hobbyverksam-
het bör utvecklas liksom deras kunskaper om barnets utveckling och olika åldrar och om 
de förändringar som sker i puberteten, särskilt när det gäller den fysiska och känslomäs-
siga utvecklingen.
Inom fritids- och hobbyverksamheten bör man på ett övergripande sätt i högre grad utgå 
från barnet. Man bör se till att en hobby inte bara är prestationsinriktad och att det inte 
ställs för stora krav, förväntningar eller press på barnet. Den grundläggande konstunder-
visningens betydelse som en del av utbildningssystemet bör uppmärksammas och förstär-
kas så att allt fler barn i olika delar av landet kan delta i den. Barnens möjligheter till lång-
varig hobbyverksamhet bör tryggas.
Barnens välfärd bör förbättras genom att säkerställa att alla barn har möjlighet att ha en 
hobby som de är intresserade av samt meningsfull och mångsidig fritidsverksamhet. 
Möjligheterna att i anslutning till skoldagen ha likvärdiga, avgiftsfria och trevliga hobbyer 
som stöder jämlikheten bör förbättras. På så sätt får dessutom alla barn möjlighet att ha 
flera hobbyer. Vikten av fysisk fostran och kulturfostran bör uppmärksammas, liksom frivil-
ligarbetets och föreningsverksamhetens roll när det gäller att stödja barnets övergripande 
välfärd och utveckling.
åtgärder för att säkerställa att barnen orkar och att de får tillräcklig vila och fritid bör 
utvecklas. 
Pågående verksamhet
Fritiden och hobbyer utgör en viktig del av barns och ungas vardag och gemenskaper, och 
i regeringens handlingsplan erkänns deras betydelse bland annat med tanke på barns och 
ungas boendemiljö och jämlikhet. 
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	y Den förnyade nationalspråksstrategi som utarbetas inom ramen för avsnittet 
Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten och försvars-
politiken bidrar till att öka barns och ungas jämlikhet också inom 
hobbyverksamhet. 
	y Förortsprogrammet, programmet för hållbara städer och programmet för att 
främja gång och cykling som genomförs inom avsnittet Ett livskraftigt 
Finland, utvecklingen av transportnätet, jordbruket ökar barns och ungas 
möjligheter till fritidssysselsättning och hobbyverksamhet i sina 
boendemiljöer. 
	y I avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland främjas ett jämlikt 
delat föräldraskap, vilket förbättrar växelvist boende barns kopplingar till 
gemenskaper för fritids- och hobbyverksamhet.
	y Inom avsnittet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland 
pågår flera åtgärder som på ett övergripande sätt stärker barns och ungas 
rättigheter under fritiden och i hobbyverksamhet bland annat genom att 
erbjuda möjligheter till hobbyverksamhet för alla barn och unga inom ramen 
för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, genom att genomföra den 
idrottspolitiska redogörelsen och genom att uppföra idrottsanläggningar. 
Fritidens och hobbyernas betydelse har också erkänts i det riksomfattande 
programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik Vanupo. 
Barns och ungas rättigheter under fritiden och i hobbyverksamhet främjas också av övrig 
verksamhet såväl inom statsförvaltningen som i det civila samhället, föreningar och 
organisationer. 
	y Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde utvecklas 
den grundläggande konstundervisningen med utgångspunkt i barnen och 
de unga, vilket bidrar till att trygga barns och ungas möjligheter till trevliga 
och långsiktiga hobbyer. 
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Åtgärder som fastställs
22. Det kartläggs metoder för att hos de aktörer som är involverade i 
hobbyverksamhet öka de pedagogiska kunskaperna liksom deras 
kunskaper om barnets rättigheter, utveckling och olika åldrar.  
Fritiden och hobbyer är en viktig del av barnets vardag, och aktörerna 
inom hobbyverksamhet har stor betydelse för främjandet av barnets 
rättigheter och välfärd. Som ett led i genomförandet av barnstrategin 
bör det göras en utredning där man kartlägger metoder för att öka 
aktörernas pedagogiska kunskaper liksom deras kunskaper om barnets 
rättigheter, utveckling och olika åldrar. arbetet stöds genom 
kommunikation och samarbete med aktörerna inom hobbyverksamhet.  
23. I samarbete med kommunerna genomförs ett pilotprojekt för 
uppsökande hobbyverksamhet och en samarbetsmodell för 
ungdomsarbetet inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. 
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet stöder alla barns rätt till en bra 
framtid och deras delaktighet i olika gemenskaper och i samhället. Om 
en del barn även i denna modell inte beaktas eller hörs, försvagas deras 
möjligheter att engagera sig i verksamheten och hobbyn, vilket kan leda 
till allt större utanförskap eller uppvisande av symptom genom missbruk. 
I detta pilotprojekt prövas, stärks och modelleras uppsökande 
hobbyverksamhet tillsammans med ungdomsledarresursen på 
kommunal nivå och nås på så sätt en målgrupp som annars lätt faller 
utanför hobbyverksamheterna. Pilotprojektet bidrar till att utreda 
trösklarna för barn i utsatt ställning att idka hobbyverksamhet och till att 
utarbeta modeller för att uppmuntrandet av barn och unga samt 
stärkandet av deras sociala identitet bättre än nu ska tillgodoses i det 
arbete som aktörerna inom hobbyverksamhet utför.  
Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
I de åtgärder som nu fastställs beaktas den betydelse som aktörerna inom fritids- och 
rekreationsfältet har för barns vardag och för att stärka barns och ungas välfärd. åtgär-
derna speglar den parlamentariska kommitténs riktlinjer om hobbyverksamhet som utgår 
från barn och unga samt om gemenskapers och jämlikhetens betydelse, och syftet med 
dem är att stärka barns lika möjligheter till hobbyverksamhet som främjar deras välfärd. 
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När de lyckas medverkar åtgärderna till starkt pedagogiskt kunnande och befästande av 
god praxis inom hobbyverksamheten samt erbjuder medel för att underlätta barns och 
ungas tillträde till hobbyer. 
Tabell 9. Barns fritid och hobbyer, åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
22. Det kartläggs metoder 
för att hos de aktörer 
som är involverade i 
hobbyverksamhet öka de 
pedagogiska kunskaperna 
liksom deras kunskaper 
om barnets rättigheter, 
utveckling och olika 
åldrar.
• myndighetssamarbete
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• kartläggning av styrkeområdena 
och utvecklingsbehoven 
vad gäller kompetensen och 
kunnandet hos aktörerna inom 
hobbyverksamhet 
• stödjande av tillgodoseendet 
av barnets rättigheter i 
hobbyverksamhet i enlighet 
med den parlamentariska 
kommitténs riktlinjer











• samarbete med 
kommunala aktörer
• skapande av metoder för 
avlägsnande av hinder för 
hobbyverksamhet
• ökad jämlikhet i fråga om 
hobbyverksamhet vad gäller 
barn och unga som befinner sig i 
särskilt utsatt ställning
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BARNS DELAKTIGHET I SAMHÄLLET
12 Bedömning av konsekvenserna för barn 
samt barnbudgetering
Strategiska riktlinjer
Bedömningen av konsekvenserna för barn och familjer bör bli en systematisk del av 
beslutsfattandet och verksamheten på alla förvaltningsnivåer, och stöd bör ges vid infö-
randet och genomförandet av bedömningen av konsekvenserna för barn. Detta är särskilt 
viktigt för kommunernas del. Innehållet i och betydelsen av konsekvensbedömningarna 
bör specificeras i motiveringarna till besluten. Konsekvensbedömningen bör utvidgas till 
att även omfatta beredningen och uppföljningen av budgetbeslut. 
Det bör ske en omfattande utveckling av förfarandena och kompetensen i fråga om 
bedömningen av konsekvenserna för barn och barnbudgeteringen, och utvecklingen bör 
fortgå under flera regeringsperioder.
Data om barn bör samlas in systematiskt, och bristerna i datainsamlingen bör identifieras 
och åtgärdas. användningen och analysen av data bör utvecklas på ett konsekvent sätt, 
och informationen bör utnyttjas i beslutsfattandet och verksamheten. 
Pågående verksamhet
I det gällande regeringsprogrammet har man förbundit sig till en faktabaserad politik och 
till systematisk konsekvensbedömning i all lagberedning. Bedömningen av konsekven-
serna för barn utgör en viktig del av beslutsfattandet och lagberedningen och genomför-
andet av den genomförs för närvarande inom flera olika projekt och åtgärder såväl i enlig-
het ned regeringens handlingsplan som inom den övriga verksamheten. 
	y I reformen av klimatlagen och uppdateringen av den klimatpolitiska planen 
på medellång sikt enligt avsnittet Ett klimatneutralt Finland som tryggar 
den biologiska mångfalden och bostadspolitiken har man bedömt konse-
kvenserna för barn och unga på lång sikt. 
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	y I avsnittet Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten 
och försvarspolitiken har man utrett den sammantagna inverkan av de 
otaliga lagändringar som gjorts i utlänningslagen tillsammans med tillämp-
ningspraxis på rättssäkerheten.
	y I programmet för att främja gång och cykling som genomförs inom avsnittet 
Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet, jordbruket 
bedöms möjligheterna att utnyttja data inom förvaltningsområdet för trafik. 
	y I avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland har bedömningen 
av konsekvenserna för barnen stor betydelse inom såväl omfattande reform-
projekt, såsom den reform av den sociala tryggheten som bereds parlamenta-
riskt, som mer exakt i enskilda mindre reformer. Bedömningen av konsekven-
serna för barn och barnbudgeteringen är väsentliga pelare i genomförandet 
av den nationella barnstrategin inom ramen för detta avsnitt.
Utöver i åtgärderna enligt regeringens handlingsplan ingår bedömningen av konsekven-
serna för barn och barnbudgeteringen i det övriga arbetet enligt regeringsprogrammet 
och i många andra projekt inom olika förvaltningsområden. 
	y Justitieministeriet reviderar för närvarande anvisningarna för konsekvensbe-
dömning i samband med lagberedningen och i arbetet beaktas också beho-
ven att utveckla bedömningen av konsekvenserna för barn.
	y Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde har man 
gjort en övergripande utredning av den svenskspråkiga utbildningen. avsik-
ten är att skapa ett långsiktigt åtgärdsprogram för att garantera jämlikheten, 
samt att samla kunskapsunderlag om undervisningen bland annat genom 
utredningen om lärarregistret.
	y En arbetsgrupp vid finansministeriet har utvecklat en modell för införande av 
barnbudgetering i statens budgetprocesser och bedömt möjligheterna att 
främja barnbudgetering i kommunerna och regionalt. 
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Åtgärder som fastställs
24. Det produceras ett omfattande kunskapsunderlag för uppföljning 
av barns och ungas välfärd.
För uppföljningen av genomförandet av den nationella barnstrategin 
behövs det mätare som beskriver barns och ungas välfärd. Tidigare har 
de nationella indikatorerna för barns och ungas välfärd samlats i 
undervisnings- och kulturministeriets publikation år 2011, och 
Statistikcentralen har år 2007 publicerat samlingsverket Suomalainen 
lapsi (Det finländska barnet). Man har fortsatt samla data om barn och 
unga under de senaste tio åren, men uppgifterna är delvis splittrade och 
de kan vara svåra att utnyttja som stöd för beslutsfattandet i enlighet 
med barnstrategins målsättning. Inom åtgärder planeras ett 
informationspaket för att underlätta hittandet och användningen av data 
och uppföljningen av barnets ställning i Finland samt utarbetas ett 
förslag till en informationsportal. åtgärden ska genomföras i samarbete 
med sakkunnig- och myndighetsaktörer och intressentgrupper, och i den 
ska fästas särskild vikt vid information som gäller välfärden för barn och 
unga i utsatt ställning.  
25. Det genomförs ett utredningsprojekt för utveckling av 
uppföljningen och rapporteringen av utfallsuppgifterna i 
kommunerna och välfärdsområdena samt för stärkande av deras 
egna barnbudgeteringsarbete.
Den arbetsgrupp som hade i uppgift att utveckla barnbudgeteringen år 
2021 föreslog att kommunernas och välfärdsområdenas 
barnbudgetering ska stärkas och att uppföljningen och rapporteringen 
av utfallsuppgifterna i deras budgetar ska utvecklas. Detta arbete är 
nödvändigt för att stärka barnbudgeteringen på olika förvaltningsnivåer 
och det är motiverat att sammankoppla det med genomförandet av den 
nationella barnstrategin. I utredningsprojektet bedöms hurdana 
genomförandemallar som behövs för att genomföra arbetsgruppens 
förslag och beaktas de förändringar i verksamhetsmiljön som föranleds 
av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och 
överföringen av organiseringsansvaret år 2023. arbetet sker således i två 
skeden, och framför allt stärkandet av barnbudgeteringsarbetet bör efter 
det att organiseringsansvaret överförts främjas ytterligare på basis av 
nätverk.
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Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
Genom de åtgärder som nu fastställs anvisas resurser för utveckling och harmonisering av 
tväradministrativt kunskapsunderlag samt befästande av god praxis. Man har i allt högre 
grad fäst uppmärksamhet vid bedömningen av konsekvenserna för barn och barnbudge-
tering, och den pågående verksamheten är omfattande. Samordningen av denna verk-
samhet och utnyttjandet av den information som samlas har en avgörande ställning när 
bedömningen av konsekvenserna för barn och barnbudgeteringen etableras på olika 
nivåer inom förvaltningen. När de lyckas bildar åtgärderna en stabil grund för befästande 
av bedömning av konsekvenserna för barn och barnbudgetering under de kommande 
åren.  
Tabell 10. Bedömning av konsekvenserna för barn samt barnbudgetering; åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
24. Det produceras 
ett omfattande 
kunskapsunderlag för 




• bildande av en helhetsbild om 
uppföljningen av barns välfärd 
och behoven av att utveckla 
kunskapsunderlaget
• stärkande av utnyttjandet av 
information på ett sätt som stöder 
barnets rättigheter 
25. Det genomförs ett 
utredningsprojekt 




i kommunerna och 
välfärdsområdena samt 





• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• stärkande av kommunernas 
och välfärdsområdens 
barnbudgeteringsarbete och 
utvecklande av uppföljningen och 
rapporteringen av utfallsuppgifterna 
i deras budgetar 
• främjande av etableringen 
av barnbudgeteringsarbetet 
i överensstämmelse med 
arbetsgruppens slutrapport
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13 Barnets rätt att bli hörd och få 
information  
Strategiska riktlinjer
Barns delaktighet samt deras rätt att bli hörda och få information bör beaktas systematiskt 
i beslut och verksamhet som rör barn antingen direkt eller indirekt. Barns åsikter och åsik-
ternas betydelse bör preciseras i motiveringarna till besluten. 
Det bör säkerställas att alla vuxna som arbetar med barn har tillräcklig förståelse för och 
kunskap om att stödja barns delaktighet och aktörskap.
Barns delaktighet samt deras rätt att bli hörda och få information bör förbättras ytterligare 
genom tväradministrativt arbete och genom att befästa god praxis som en del av struktu-
rer och barnens vardag. I arbetet bör man särskilt beakta de barn vars åsikter för närva-
rande ges mindre uppmärksamhet. 
Pågående verksamhet
Det nuvarande regeringsprogrammet siktar till stärkande av växelverkan och delaktighet 
vid beredningen av ärenden och beslutsfattande. Barns och ungas delaktighet är en 
central värdering inom det nationella barnstrategiarbetet, och i strategin kan man se flera 
betydelsefulla kopplingar till åtgärderna i regeringens handlingsplan.  
	y I avsnittet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mång-
falden och bostadspolitiken har man i stor utsträckning beaktat barns och 
ungas delaktighet i bland annat reformen av klimatlagen samt uppdate-
ringen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt.  
	y Under avsnittet Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättssta-
ten och försvarspolitiken har man inlett ett nationellt demokratiprogram 
som sträcker sig fram till 2025, och stärkandet av ungas delaktighet är ett av 
dess centrala åtgärdshelheter.  
	y I avsnittet Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet, jord-
bruket har man bland annat sökt metoder för att stärka barns och ungas 
delaktighet i stadsplaneringen inom ramen för genomförandet av program-
met för hållbara städer. 
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	y I överensstämmelse med avsnittet Ett Finland där förtroende och en jämlik 
arbetsmarknad råder garanteras alla unga under 25 år en arbets-, praktik- 
eller arbetsprövningsplats inom en viss tid från det att arbetslösheten börjat, 
vilket bidrar till att trygga delaktigheten i samhället och delaktighetens 
komponenter. 
	y Den reform av den sociala tryggheten som bereds parlamentariskt inom 
avsnittet Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland utnyttjar inklude-
rande arbetsmetoder och det civila samhällets insats. 
	y Inom avsnittet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland 
betonas barns och ungas delaktighet kraftigt bland annat inom det riksom-
fattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik Vanupo och 
genomförandet av den idrottspolitiska redogörelsen. Många åtgärder, såsom 
åtgärderna inom utvecklingsprogrammet Utbildning för alla samt tillhanda-
hållandet av möjligheter till hobbyverksamhet för alla barn och unga inom 
ramen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ägnade att stärka förut-
sättningarna för delaktighet på ett övergripande sätt. 
Barns och ungas delaktighet stärks också i många andra projekt än de som ingår i reger-
ingens handlingsprogram, och vikt fästs särskilt vid ställningen för utsatta barn. 
	y Justitieministeriet samordnar för Finlands del det internationella projektet 
Barn och ungas röst i Europa (CP4Europe), som främjar barns och ungas 
delaktighet framför allt inom statsförvaltningen. 
	y Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är jämlikhe-
ten och delaktigheten av betydelse bland annat inom utredningen om den 
svenskspråkiga utbildningen och vid utvecklingen av lärarnas och lärarutbil-
darnas kunnande. 
	y Den tväradministrativa ankarverksamhet som samordnas av inrikesministe-
riet bidrar till att trygga barns och ungas välfärd och förutsättningar för 
delaktighet.
	y Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde stärks arbetet 
mot våld till exempel genom genomförandet av åtgärdsprogrammet En barn-
dom utan våld och Lanzarotekonventionen, vilket främjar förmågan till delak-
tighet för barn och unga som upplevt våld. 
	y I arbetet inom Institutet för hälsa och välfärd strävar man efter att öka barns 
delaktighet i forskning och utvecklingen av verksamheten på ett sektorsöver-
gripande sätt.
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Åtgärder som fastställs
26. För fackmän utarbetas en utbildningshelhet som gäller barnets 
rättigheter och särskilt barns delaktighet. 
De fackmän som arbetar med barn har en viktig roll för att stödja barns 
och ungas delaktighet och aktörskap, och ett aktivt tillgodoseende av 
barnets rättigheter fullt ut förutsätter att fackmännen känner till dem. 
För närvarande har i regel medborgarorganisationerna ansvarat för 
utbildningen om barnets rättigheter i Finland som egen verksamhet, 
vilket inte är tillräckligt för fullgörande av skyldigheterna i FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Utbildningen om barnets rättigheter 
bör utvidgas till att omfatta alla som arbetar med barn och unga samt de 
aktörer som bereder och fattar beslut som gäller dem. Vid 
genomförandet av barnstrategin genomförs i samarbete med olika 
yrkesgrupper ett utbildningspaket för att stärka aktörernas beredskap 
och främja barnets rättigheter och särskilt kunnandet om barns 
delaktighet i Finland. 
27. Det genomförs en kampanj där barn och unga tillfrågas om idéer om 
åtgärder för att främja deras rättigheter.
Barns och ungas delaktighet är ett viktigt värde inom det nationella 
barnstrategiarbetet. Vid genomförandet bör man därför reservera en 
möjlighet för genomförande av barns och ungas egna idéer. 
Sammanställandet av idéerna genomförs genom olika former av 
deltagande, till exempel genom elektroniska enkäter eller verkstäder. 
Genom detta arbete tryggas barns och ungas rättigheter att få 
information och sammanställs deras åsikter om hur tillgodoseendet av 
barnets rättigheter bör främjas. På basis av de förslag som inkommit väljs 
2–6 åtgärder som vidtas inom ramen för genomförandet av 
barnstrategin.
28. Det utvecklas en verksamhetsmodell för att stödja barns delaktighet 
i samhälleligt beslutsfattande med hjälp av digitala juryer. 
Justitieministeriet och undervisnings- och kulturministeriet utvecklar för 
närvarande i samarbete med aktörer inom det civila samhället en 
verksamhetsmodell för stödjande av ungas delaktighet. Inom projektet 
bygger man en kanal för digitalt deltagande (”digital jury”) som erbjuder 
lika möjligheter att delta i samhälleliga frågor och öka interaktionen 
mellan personer i olika åldrar och med olika bakgrund. 
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Detta utvecklingsprojekt bidrar till att genomföra barnstrategins riktlinjer 
och strategins vision, och det är därför skäl att binda det till 
genomförandet av barnstrategin. Inom åtgärden stärks särskilt 
utvecklingen och samordningen av organisationsnätverket, samarbetet 
mellan organisationer och frivilligverksamheten samt faciliteringen och 
kommunikationen för digitala juryer riktade till under 18-åringar.
Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning 
Målsättningen för de åtgärder som nu fastställs är att främja barns och ungas delaktighet 
på flera nivåer; genom att stärka aktörernas beredskap att förverkliga delaktigheten, 
trygga barns och ungas rätt till information och utnyttja barns och ungas synpunkter vid 
genomförandet. Vid genomförandet av åtgärderna bör det säkerställas att de hjälper till 
att förverkliga barns delaktighet och rätt till information på ett jämlikt och täckande sätt. 
När de lyckas skapar åtgärderna förutsättningar för barns delaktighet både på samhällelig 
nivå och i möten i vardagen.  De bidrar också till att förverkliga barns och ungas delaktig-
het vid genomförandet samt till att beakta barns och ungas synpunkter i beslutsfattandet. 
Tabell 11. Barnets rätt att bli hörd och få information; åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
26. För fackmän utarbetas en 
utbildningshelhet som 
gäller barnets rättigheter 
och särskilt barns 
delaktighet. 
• omfattande samarbete med 
olika aktörer
• styrgruppen
• anskaffning av tekniskt 
genomförande
• stärkande av beredskapen 
hos fackmän och andra som 
arbetar med barn att främja 
barnets rättigheter och 
förverkliga barns deltagande
27. Det genomförs en 
kampanj där barn och 
unga tillfrågas om idéer 




• samarbete med olika aktörer
• anskaffning av 
sakkunnigarbete
• anskaffning av 
kommunikation
• kanalisering av barns 
och ungas synpunkter till 
beslutsfattandet
• genomförande av 
barnstrategins riktlinjer på 
ett sätt som har betydelse ur 
barns och ungas synvinkel
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Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
28. Det utvecklas en 
verksamhetsmodell 
för att stödja barns 
delaktighet i samhälleligt 
beslutsfattande med 
hjälp av digitala juryer.
• myndighetssamarbete och 
samarbete med olika aktörer
• stärkande av lika möjligheter 
att delta i samhälleliga frågor 
för barn och unga i olika åldrar 
och med olika bakgrund 
• skapande av strukturer för 
tillgodoseendet av barns och 
ungas rättigheter på lång sikt
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GENOMFÖRANDET AV STRATEGIN
14 Uppföljning och utvärdering av strategin 
Den nationella barnstrategin utgör grunden för det långsiktiga arbetet för att tillgodose 
barnets rättigheter i Finland. Såsom den parlamentariska kommitté som utarbetat strate-
gin betonat, är genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av strategin väsentliga 
komponenter för att detta mål ska uppnås. Dessutom ska tillräckliga resurser tryggas för 
genomförandet av strategin. 
Pågående verksamhet
Den nationella barnstrategins viktigaste uppgifter är att samordna genomförandet av 
åtgärderna i denna genomförandeplan, svara för kommunikationen och utbildningen 
gällande strategin och genomförandet av den samt sörja för de åtgärder som uppfölj-
ningen och utvärderingen kräver. Finansieringen av strategiarbetet genomförs åren 2021–
2022 från budgetmoment 33.60.39.08.
Åtgärder som fastställs
29. Det nationella barnstrategiarbetet fortsätts till utgången av 
regeringsperioden med genomförandet av åtgärderna i denna 
genomförandeplan samt annat arbete som stöder verksamheten.
Genomförandet av åtgärderna i denna genomförandeplan utgör 
huvudparten av genomförandet av den nationella barnstrategin under 
innevarande regeringsperiod. Genomförandet av åtgärderna ska ordnas i 
samarbete med olika myndigheter, intressentgrupper och andra aktörer, 
och det ska stödjas genom parlamentariskt samarbete, kommunikation 
och påverkan samt befästande av strukturerna för genomförande, 
uppföljning och utvärdering av strategin. 
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30. Det nationella barnstrategiarbetets kontinuitet säkerställs genom 
att det inrättas en nationell barnstrategienhet.
Den parlamentariska kommittén betonade vikten av arbetets kontinuitet 
och långsiktighet inom den nationella barnstrategin. Uppfyllandet av 
strategins målsättning och vision samt fullgörandet av Finlands 
förpliktelser avseende mänskliga rättigheter fullt ut förutsätter att 
genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av strategin anförtros 
en strategienhet vars verksamhet inte är bunden till regeringsperioden. 
Genomförandet av åtgärderna och deras målsättning
Som ett led i genomförandet av strategin ska berörda myndigheter 
	y sörja för det parlamentariska samarbetet och kontakterna till exempel genom 
att årligen anordna ett rundabordsforum eller en öppen diskussion om aktu-
ella frågor gällande barnets rättigheter, nästa gång år 2022, 
	y säkerställa att det till stöd för strategiarbetet inrättas ett samarbetsorgan i 
form av en arbetsgrupp vid barnombudsmannadelegationen, till en början 
för perioden 2022–2024, samt 
	y i slutet av regeringsperioden till statsrådet överlåta en berättelse om framste-
gen vad gäller de strategiska riktlinjerna och de åtgärder som främjar dem, 
första gången år 2023.
Den uppföljningsberättelse som ges i slutet av regeringsperioden ska innehålla en 
kompakt helhetsbild över förändringarna i barns, ungas och familjers välfärd under reger-
ingsperioden samt en strukturerad beskrivning av hur åtgärderna enligt genomförande-
planen framskridit och de mål som uppnåtts. Uppföljningsberättelsen kompletterar såle-
des uppfyllandet av Barnombudsmannens lagstadgade uppgift. I uppföljningsberättelsen 
ska ingå ett sammandrag över myndigheternas och intressentgruppernas observationer 
samt de iakttagelser för uppföljningsberättelsen som inkommit vid medborgarsamråden. 
Målet är att uppföljningsberättelsen ska erbjuda en omfattande och aktuell bild av 
genomförandeplanens effekter för det långsiktiga genomförandet av strategin.
I uppgifterna för den enhet som ska inrättas bör man beakta insamlingen och utnyttjandet 
av information om barnets rättigheter, utbildningen om barnets rättigheter, bedömningen 
av konsekvenserna för barn samt barnbudgetering, hörandet av barn, deras deltagande 
och kommunikationen, samordningen av arbetet inom det samarbetsnätverk som ska 
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inrättas och säkerställande av den parlamentariska kontakten, samt utvärderingen, 
uppföljningen och rapporteringen vad gäller barnstrategin. Den nationella barnstrategin 
ska också bindas till sektorsvisa, kommunala och regionala strategier, program och planer. 
Säkerställandet av arbetet förutsätter tillräckliga resurser för den enhet som ska inrättas, 
vilket bör beaktas i planen för de offentliga finanserna samt i statens budgetförslag.
När de lyckas utgör åtgärderna en stark grund för främjandet av barnets rättigheter och 
uppföljningen av tillgodoseendet av dem i Finland samt bidrar till att sammanjämka åtgär-
derna på bred bas mellan myndigheter, intressentgrupper och andra aktörer.  
Tabell 12. Uppföljning och utvärdering av strategin; åtgärder som fastställs
Åtgärd Genomförandesätt Målsättning
29. Det nationella 
barnstrategiarbetet 
fortsätts till utgången 
av regeringsperioden 
med genomförandet 
av åtgärderna i denna 
genomförandeplan 






• kommunikation och 
påverkan
• behövliga anskaffningar 
och sakkunnigarbete
• säkerställande av genomförandet 
av genomförandeplanens 
åtgärder i överensstämmelse med 
barnstrategins målsättning
• stödjande av genomförandet 
genom parlamentariskt samarbete, 
kommunikation och påverkan 
samt befästande av strukturerna 
för uppföljning och utvärdering av 
strategin
30. Det nationella 
barnstrategiarbetets 
kontinuitet säkerställs 
genom att det 
inrättas en nationell 
barnstrategienhet.
• statsrådets beslut
• myndighetssamarbete och 
samordning 
• säkerställande av strategiarbetets 
kontinuitet i överensstämmelse 
med barnstrategins målsättning 
samt Finlands förpliktelser 
avseende de mänskliga 
rättigheterna
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Bilagor
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Regionutveckling; verksamhetsmodell, samt 
regionutvecklingsbeslut (regeringsperiodsvis)
ANM X -1 -1 X -1 -1 -1 -1 X -1
Utvecklande av ankarverksamheten. Utvecklings-
samarbetsgruppens mandatperiod är 18.6.2020–
31.12.2024.
IM, SHM, UKM, 
JM
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Det har utfärdats en RP om de ändringar av lagstiftningen 
om ordnandet av studerandevårdens kurators- och 
psykologtjänster som social- och hälsovårdsövergången 
förutsätter tillsammans med UKM. Beredningen av 
övergången har inletts
SHM, UKM -1 X -1 -1 X -1 -1 -1 X -1
Ett mål om klimatneutralitet 2050 och ett utsläpps-
minsknings mål för 2030 till minst 55 % sätts upp för EU
Finland – större än sin 
storlek i världen och 
Europapolitiken
MM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X X X
Utvidgningen av Barnahusmodellen främjas för att hjälpa 
barn som upplevt sexuellt utnyttjande och våld 
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Rättsstatsprincipen i EU främjas på ett övergripande plan Finland – större än sin 
storlek i världen och 
Europapolitiken
SRK X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X X
Ett jämlikt delat föräldraskap främjas Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ekosystemavtal ANM X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X X
Överskuldsättning förebyggs och skuldrådgivningen 
effektiviseras
Den trygga rättsstaten 
Finland
JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om grundläggande ut bild-
ning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning. In-
gripande mot mobbning och trakasserier. Till lagen om 
grundläggande utbildning fogas en bestämmelse om 
barnets intresse. Regleringen av förvägrande av under-
visning preciseras, så att det är möjligast tryggt för den 
studerande att återgå till undervisningen. Till lagen om 
yrkesutbildning och gymnasielagen fogas bestämmelser om 
mobbning i överensstämmelse med lagmotion LM27/2020. 
Riksdagsbehandling under hösten, i kraft 1.8.2022.
UKM X X X -1 X -1 X -1 -1 X
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Regeringens proposition om ändring av lagen om 
småbarnspedagogik: revidering av stödet inom 
småbarnspedagogiken. Till riksdagen hösten 2021. I kraft 
1.8.2022.
UKM X X -1 -1 X X X -1 -1
Projektet för främjande av familjeåterförening IM X X -1 X -1 X X -1 -1 X
Arbete mot människohandel Den trygga rättsstaten 
Finland
JM, SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Den etiska och datasäkerhetsrelaterade utvecklingen av 
nätverket AuroraAI fortsätter
Ett livskraftigt Finland FM (delvis också 
SHM)
X X X X -1 -1 -1 -1 X X
Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 




UKM X X -1 -1 X X X -1 -1 -1
Programmet Sunda lokaler 2028 fortsätts Ett klimatneutralt 
Finland som tryggar den 
biologiska mångfalden 
SRK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Arbetet för att inrätta en sannings- och 
försoningskommission som granskar samefrågor fortsätter
Den trygga rättsstaten 
Finland
SRK X X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X
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Rusmedels- och beroendestrategin har publicerats och 
genomförandet av den har inletts. Handlingsplanen för 
alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention har uppdaterats 
och genomförts. Beredning av RP om tobakslagen 
samt tobaks- och nikotinpolitiska arbetsgruppens 
arbete. Beredning av utvärderingen av totalreformen av 
alkohollagen.
SHM X X X X -1 -1 -1 -1 X X
Uppföljningen av den nationella stadsstrategin FM, ANM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Barn- och familjetjänsterna utvecklas och programmet för 
utveckling av barn- och familjetjänster fortsätter
Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Läropliktsåldern höjs till 18 år. Den utvidgade läroplikten 
träder i kraft den 1 augusti 2021 och skyldigheten att söka 
till utbildning trädde i kraft den 1 januari 2021. Den nya 
läropliktslagen (1214/2020) tillämpas första gången på de 
läropliktiga som avslutar sin grundläggande utbildning 
våren 2021. Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet 
träder i kraft i fråga om den utbildning som inleds hösten 
2021. Avgiftsfriheten gäller de studerande som omfattas av 




UKM X X -1 -1 X -1 -1 -1 -1 -1
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Ändringen av lagen om främjande av invandrares 
integration samt mottagande av asylsökande, höjning av 
den övre åldersgränsen för eftervård av ensamkommande 
minderåriga
ANM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Programmet Kommunernas klimatfinansiering MM -1 -1 -1 -1 X -1 -1 -1 X X
Allmän uppföljning av kommunerna – granskakommuner.
fi, utvecklande av datainnehållet
FM  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Reformen av rehabiliteringen, inkl. grunderna för 
hänvisning till rehabilitering
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ett nationellt demokratiprogram som sträcker sig fram till 
2025 inleds
Den trygga rättsstaten 
Finland
JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ett program för utveckling av social- och hälsocentraler 
inleds
Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ett samarbetsprogram för att halvera bostadslösheten 
inleds
Ett klimatneutralt 
Finland som tryggar den 
biologiska mångfalden 
MM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken utarbetas Ett klimatneutralt 
Finland som tryggar den 
biologiska mångfalden 
MM X X -1 -1 -1 X -1 -1 X -1
Ett nationellt program för klimatvänlig mat utarbetas Ett klimatneutralt 
Finland som tryggar den 
biologiska mångfalden 
JSM X -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1 X
En nationell stadsstrategi utarbetas Ett livskraftigt Finland FM X -1 -1 X X -1 X X X X
Ett nationellt handlingsprogram för genomförande av 
resolution 2250 (Unga, fred och säkerhet) utarbetas
Finland – större än sin 
storlek i världen och 
Europapolitiken
UM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Det utarbetas ett språkpolitiskt program där andra i 
Finland talade språk än nationalspråken beaktas, särskilt 
samiska språken, romska, karelska och teckenspråken
JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
En tredje nationell handlingsplan för grundläggande och 
mänskliga rättigheter utarbetas
Den trygga rättsstaten 
Finland
JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
En plan för tillgång till högskoleutbildning utarbetas Kunnandets, bildningens 
och innovationernas 
Finland 
UKM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Ett åtgärdsprogram för integrationsfrämjande åtgärder 
utarbetas
Ett Finland där 
förtroende råder
ANM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Det utarbetas en utbildningspolitisk redogörelse Kunnandets, bildningens 
och innovationernas 
Finland 
UKM X X -1 -1 X -1 -1 -1 X X
Ett omfattande handlingsprogram för främjande 
av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper 
utarbetas, liksom ett handlingsprogram mot rasism och 
diskriminering, vilka ska komplettera statens program för 
integrationsfrämjande
Den trygga rättsstaten 
Finland
JM X X X X X -1 X X X X
Ett åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor 
utarbetas
Den trygga rättsstaten 
Finland
JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ett program som främjar lärandet i det andra inhemska 




UKM X -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1 X
Ett omfattande handlingsprogram för bättre lagstiftning 
utarbetas
Den trygga rättsstaten 
Finland
JM X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X X
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En utredning om placeringen av minderåriga och unga 
fångar i fängelser utarbetas.
JM X X -1 X -1 -1 -1 -1 -1 -1
Finlands nationella genomförandeplan för 
Lanzarotekonventionen utarbetas i samarbete med olika 
organisationer för att förhindra sexuellt våld mot barn och 
säkerställa tjänster för offren för sådant våld.
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ett jämställdhetsprogram utarbetas Ett Finland där 
förtroende råder
SHM X X X X X X -1 -1 X X
En verksamhetsmodell för tillförlitlig och individuell 




UKM X X -1 -1 X -1 -1 -1 -1 X







ANM, SHM, JM, 
IM och MM
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
En redogörelse av statsrådet utarbetas om politiken för 
mänskliga rättigheter
Finland – större än sin 
storlek i världen och 
Europapolitiken
UM X X X -1 -1 -1 -1 -1 X X
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Utredningen Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: 
särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till 
åtgärder (publicerad 3/2021); det skapas ett långsiktigt 
åtgärdsprogram för att garantera jämlikheten.
UKM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Rekommendationer för samordning av myndighetstjänster 
har utarbetats. Enligt rekommendationen ska i fråga om 
minderåriga fångar bedömas möjligheten till placering 
utanför fängelset i enlighet med barnets intresse.
JM X X -1 X -1 -1 -1 -1 -1 -1
Arbetsgruppen för utvecklande av barnbudgetering FM, SRK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Arbetet med och genomförandet av 




-1 -1 -1 -1 X X X X -1 X
Främjande av barns och ungas funktionsförmåga och 
informationsproduktion: Move!-systemet (Statens 
idrottsråd)
UKM -1 -1 -1 -1 -1 -1 X X -1 X
Projektet Barn och ungas röst i Europa (CP4Europe) JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Barns och ungas delaktighet i forskning och utvecklingen 
av verksamheten utökas
SHM (Institutet 
för hälsa och 
välfärd)
X X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X
Läroavtalsutbildning ska användas i större utsträckning 
som ett sätt att få ett första jobb eller som ett sätt att 
omskola sig eller avlägga vuxenutbildning. Grunderna 
för bestämmande av utbildningsersättningen för 
läroavtalsutbildning ses över
Ett Finland där 
förtroende råder
UKM X -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1 X
Sysselsättningen och barns deltagande i 
småbarnspedagogiken ökas genom att avgifterna för 
småbarnspedagogik sänks (1054/2020)
Ett Finland där 
förtroende råder
UKM X X -1 -1 X X X -1 -1 -1
För experter, startup-företagare och deras 
familjemedlemmar skapas en snabb rutt för arbetstillstånd 
i Finland
Ett Finland där 
förtroende råder
ANM -1 -1 -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1
Effektivisering av besöksförbud JM X X X -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sakkunnigarbete + parlamentariskt arbete för avvecklande 
av flerkanalsfinansieringen
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Utredningen om lärarregistret UKM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Utvecklingen av lärarnas och lärarutbildarnas 
kunnande och revideringen av lärarutbildningen. 
Lärarutbildningsforumet och genomförandet av 
utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen.
UKM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Programmet för utveckling av studiehandledning 
(programmet Utbildning för alla)
UKM X X -1 -1 X -1 -1 -1 -1 X
Ett positivt kreditregister införs Den trygga rättsstaten 
Finland
JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tillgången till och kvaliteten på munhälsovårdens tjänster 
förbättras
SHM X X -1 X -1 -1 -1 -1 -1 -1
Familjepensionsreformen SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ett rundabordsforum för klimatpolitik inrättas Ett klimatneutralt 
Finland som tryggar den 
biologiska mångfalden 
SRK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X X
Klimat- och energistrategin uppdateras Ett klimatneutralt 
Finland som tryggar den 
biologiska mångfalden 
ANM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X X
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Den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppdateras Ett klimatneutralt 
Finland som tryggar den 
biologiska mångfalden 
MM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X -1
Ett program för främjande av digitaliseringen 
sammanställs så att de offentliga tjänsterna ska stå till 
medborgarnas och företagens förfogande digitalt
Ett livskraftigt Finland FM X X X X -1 -1 -1 X X X





UKM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pilotförsök med en verksamhetsmodell för unga som 
uppvisar symptom genom att begå brott
JM X X X X -1 -1 -1 -1 X X
Praxisen för utdelning av organisationsunderstöd och 
statsbidrag utreds
Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
FM -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1 X -1
Kommunernas roll som tjänsteproducenter utreds Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1 X -1
Inkomstgränserna för rättshjälp utreds JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Det utreds hur de otaliga lagändringar som gjorts i 
utlänningslagen tillsammans med tillämpningspraxis 
inverkar på rättssäkerheten (utredningen publicerad 
2/2021)
Den trygga rättsstaten 
Finland
IM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Utredning om tillgodoseendet av de bildningsmässiga 
och sociala rättigheterna för barn på landsbygden och i 
skärgården i samband med nedläggningar av grundskolor 
samt nedläggningarnas konsekvenser för regionernas 
livskraft; inom ramen för genomförandet av skärgårds- och 
landsbygdspolitiken
JSM, UKM -1 -1 -1 -1 X X X X -1 X
Covid-19-epidemins konsekvenser för barn, unga och 
familjer följs upp
SHM (Institutet 
för hälsa och 
välfärd)
X X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Regeringen förbinder sig att främja jämställdheten mellan 
könen bland annat i budgetprocessen (1) och i alla viktiga 
reformer (2) se även 7 Ett Finland där förtroende och en 
jämlik arbetsmarknad råder, mål 2 Finland ska bli ett 
ledande land i fråga om jämställdhet
Den trygga rättsstaten 
Finland
FM X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X X
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Reformen av den sociala tryggheten som bereds i den 
parlamentariska kommittén för social trygghet
Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM X X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Av Barnahusprojektet som finansieras av SHM och 
samordnas av Institutet för hälsa och välfärd har medel 
även anvisats polisen. Målet är att finna bästa praxis för 
undersökningsprocesserna vid brottsmisstankar som riktar 
sig mot barn. 
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Inom barnskyddet föreskrivs om en 
minimipersonaldimensionering som gradvis skärps
Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM X X X X -1 -1 -1 -1 -1 -1
Det föreskrivs om bindande jämställdhetsplaner och planer 
för likabehandling också inom småbarnspedagogiken. 
SHM, UKM X X -1 X X -1 -1 -1 X -1
Alla unga under 25 år och utexaminerade under 30 år 
garanteras en arbets-, praktik-, arbetsprövnings- osv. plats 
inom tre månader från det att arbetslösheten börjat
Ett Finland där 
förtroende råder
ANM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Utveckling av den grundläggande konstutbildningen 
utgående från barnen och de unga.
UKM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Alla barn och unga garanteras en möjlighet att ha en hobby Kunnandets, bildningens 
och innovationernas 
Finland 
UKM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Främjande av informationsproduktion om barns och ungas 
fysiska aktivitet och idrott, såsom LIITU-undersökningen 
(UKM/Statens idrottsråd), Undersökningen om barns och 
ungas fritid (Statens idrottsråd och ungdomsråd) samt 
Skolelevsenkäten (UKM) och arbetet med indikatorer för 
barns och ungas fysiska aktivitet (Statens idrottsråd)
UKM -1 -1 -1 -1 X -1 X X -1 X
Vårdgarantin i primärvården skärps Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM X X -1 X -1 -1 -1 -1 -1 -1
Åtgärderna i den idrottspolitiska redogörelsen genomförs Kunnandets, bildningens 
och innovationernas 
Finland 
UKM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Parisavtalet genomförs och koldioxidutsläppen prissätts 
effektivt
Finland – större än sin 
storlek i världen och 
Europapolitiken
MM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X X
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Minimilagstiftningen om sociala rättigheter genomförs 
effektivt
Finland – större än sin 
storlek i världen och 
Europapolitiken
ANM, SHM X X -1 X -1 X -1 -1 X -1
Åtgärdsprogrammet för förebyggande av mobbning, våld 
och trakasserier inom småbarnspedagogiken och i skolor 
och läroanstalter (programmet Utbildning för alla) och för 
minskande av ensamheten
Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
UKM X X X -1 X -1 X -1 -1 X
Det utarbetas ett utvecklingsprogram för kvaliteten 
och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen 




UKM X X -1 -1 X -1 X -1 X X
Uppföljningen av barns och ungas hälsa och välfärd 
genomförs och utvecklas för att betjäna planeringen av 
tjänster och beslutsfattandet.
SHM (Institutet 
för hälsa och 
välfärd)
X -1 X X -1 X X -1 X
Programmet för hållbara städer genomförs Ett livskraftigt Finland MM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
En ambitiös familjeledighetsreform som stöder 
familjernas välfärd genomförs tillsammans med 
arbetsmarknadsparterna
Ett Finland där 
förtroende råder
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Programmet för att främja gång och cykling genomförs Ett livskraftigt Finland KM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Gymnasieutbildningens kvalitets- och 
tillgänglighetsprogram genomförs
UKM X X -1 -1 X -1 -1 -1 X X
Ett förortsprogram genomförs Ett livskraftigt Finland MM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ett flerårigt nationellt utvecklingsprogram för arbetet och 
välbefinnandet i arbetet genomförs (Arbete2030)
Ett Finland där 
förtroende råder
SHM -1 -1 -1 -1 -1 X -1 -1 X -1
Ett försök med negativ inkomstskatt genomförs Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
FM X -1 -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1
En totalreform av lagstiftningen om sexualbrott genomförs Den trygga rättsstaten 
Finland
JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ett åtgärdsprogram genomförs för att utveckla livskraften 
och välfärden inom regioner som avfolkas (Parlamentarisk 
arbetsgrupp för glesbygd 2020-2023)
Ett livskraftigt Finland JSM X -1 -1 -1 -1 -1 -1 X -1 X
Programmet för fysisk hälsa i arbetslivet genomförs SHM -1 X -1 X -1 X -1 -1 X -1
Det utarbetas ett utvecklingsprogram för kvaliteten och 





UKM X X -1 -1 X -1 X -1 X X
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Genomförbarheten och genomslaget för interventioner 
som främjar barns hälsa och välfärd undersöks
SHM (Institutet 
för hälsa och 
välfärd)
X X -1 -1 -1 -1 -1 X -1 -1
Genomförande av direktivet om balans mellan arbete och 
privatliv
ANM X -1 -1 -1 -1 X X -1 -1 -1
Klimatlagen revideras Ett klimatneutralt 
Finland som tryggar den 
biologiska mångfalden 
MM -1 -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1 -1
Anvisningarna för konsekvensbedömning i samband med 
lagberedningen revideras
JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Nationalspråksstrategin revideras Den trygga rättsstaten 
Finland
JM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Genomförandet av reformen av yrkesutbildningen stärks, 




UKM X X -1 -1 X -1 -1 -1 X X
En strategi för psykisk hälsa bereds Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Det bereds en ändring av lagen om elev- och 
studerandevård (1287/2013), där det föreskrivs om 
dimensioneringen av psykolog- och kuratorstjänsterna. 
Regeringens proposition lämnas till riksdagen hösten 2021 
och ändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2022 




UKM X X X -1 X -1 -1 -1 X X
En barnstrategi bereds parlamentariskt Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM X X X X X X X X X X
En strukturreform av social- och hälsotjänsterna bereds Ett rättvist, jämlikt och 
inkluderande Finland
SHM X X X X -1 -1 -1 -1 X -1
Det har beretts en regeringsproposition till riksdagen 
med förslag till ändring av lagen om småbarnspedagogik: 
tillståndsplikten för privat småbarnspedagogik. 
Propositionen lämnas till riksdagen hösten 2021 och avses 
träda i kraft 1/2023. 
UKM -1 -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1 -1
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Det har beretts en lag om ett försök med tvåårig 
förskoleundervisning (1046/2020). Syftet med lagen är att 
genomföra ett försök med tvåårig förskoleundervisning 
8/2021–5/2024. 
UKM -1 -1 -1 -1 X -1 -1 -1 -1 -1
Det har beretts en ändring av lagen om 
småbarnspedagogik (540/2018, ändrad genom 1395/2019), 
genom vilken alla barns lika rätt till småbarnspedagogik 
återinförts, och ändrats statsrådets förordning om 
småbarnspedagogik (753/2018, ändrad genom 1586/2019) 
och som personaldimensionering för daghem återinförts 
1 person med yrkesmässig behörighet för varje grupp om 





UKM X X -1 -1 X X X -1 -1 X
Det har beretts en ändring av lagen om 
småbarnspedagogik (540/2018, ändrad genom 453/2021), 
genom vilken paragrafen om personaldimensionering (36 
§) preciseras och det föreskrivs om anmälningsskyldighet 
för personalen inom småbarnspedagogiken. Ändringarna 
trädde i kraft 8/2021. 
UKM X X -1 -1 X -1 -1 -1 -1 -1
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Utvecklande av utbildningarna inom småbarnspedagogik. 
Forumet för utbildningarna inom småbarnspedagogik har 
berett ett utvecklingsprogram för utbildningarna inom 
småbarnspedagogik 2021–2030 (publicerat 1/2021) och en 
genomförandeplan (publicerad 6/2021).
UKM -1 -1 -1 -1 X -1 -1 -1 X -1
Det nationella programmet En barndom utan våld och 
genomförandet av det
SHM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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